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ABSTRACT 
  The purposes of this study were to explore the level of quality of life of people in 
Tambon Sakom Administrative Organization, and to compare quality of life of people in Tambon 
Sakom Administrative Organization, Thepha District, Songkhla Province classified according to 
personal factors consisting of gender, age, marital status, level of education, number of family members 
and monthly income. Data were collected from 374 subjects. 
 The study found that most of the subjects were females, 36 – 45 years old, married 
(living together), with primary school education, 3 – 4 family members, and a monthly income below 
10,000.- Baht. Overall, the quality of life of people in Tambon Sakom Administrative Organization, 
Thepha District, Songkhla Province was at a good level. When considered each factor, it was found that 
the quality of life in terms of the environment was with the highest mean (𝑥= 4.00) followed by mental 
health, social relationship, and physical health, respectively. For comparison of quality of life of people 
in Tambon Sakom Administrative Organization according to their personal factors, it was found that 
people who were different in marital status, level of education and monthly income had different quality 
of life at a significance level of .05 while people who were different in gender, age, and number of 
family members were not different in their quality of life. 
 Recommendations from this study to enhance quality of life are as follows.  
Physically, there should be policy in providing more sports fields and equipment for health promotion, 
and more cooperation with the local public health organization. Mentally, there should be counseling 
services, more channels for setting up groups and promoting group expressions. Socially, there should 
be activities promoting family relationship and activities for people to reduce sexual obsessions and turn 
to paying more attention to public interest. Environmentally, there should be policy concerning 
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1.  ความเป็นมาของปัญหาและปัญหา 
 
 ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาประเทศ การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีชีวิตที่ ดีขึ้ น  ไม่ว่าจะด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความก้าวหน้าของ






ประเทศที่กาํลังพฒันาอยา่งประเทศไทยเล็งเห็นความสําคญั “มนุษยห์รือคนในสังคมเป็นหลัก”     
ดังจะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” “การพฒันาที่ย ัง่ยนื” และ “คนเป็นศูนยก์ลางพฒันา” ซ่ึงมีแนวทางการ
พฒันาบนพื้นฐานของการให ้“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และจากการกาํหนดยทุธศาสตร์พฒันา
ประเทศ จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนใหมี้ความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของสังคมได้รับการศึกษาที่ มี คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ให้คนทุกช่วงวยัมี
ทกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิม่ขึ้น รวมทั้งใหส้ถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แขง็และมีส่วนร่วม
ในการพฒันาประเทศเพิม่ขึ้น 
การพฒันาคุณภาพชีวิตมีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พฒันาตนเองและสงัคมไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน จึงตอ้งมี
การพฒันาในดา้นร่างกายและจิตใจ เพือ่ใหมี้แนวคิดเจตคติที่ดี รู้จกัการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทร
ต่อบุคคลอ่ืน มีอาชีพและรายไดท้ี่พอเพียงต่อการดาํรงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถา้หากปฏิบติัได้
เช่นน้ีเท่ากบัเป็นการยกระดบัทั้งตนเองและสังคม ทาํให้มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม ปัญหาต่างๆ 
ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น 
ประเทศต่างๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
2 
คุณภาพชีวติที่สูงขึ้น เพือ่ช่วยใหส้มาชิกทุกคนในสงัคมกินดีอยูดี่ มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของ
การพฒันาคุณภาพชีวติมีดงัน้ี 1) การพฒันาคุณภาพชีวิตช่วยทาํให้บุคคลสามารถดาํเนินชีวิติอยูใ่น
สงัคมโดยมีแนวทางในการดาํรงชีวติที่ดีขึ้น ซ่ึงส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขไปดว้ย 2) การพฒันา
คุณภาพชีวติ กระตุน้ใหบุ้คคลและสงัคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ีจะปรับปรุงตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 3) การพฒันาคุณภาพชีวิตทาํให้บุคคลรู้จักใช้ปัญญา มีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม หลกัการบริหาร เพือ่มาแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบัตนเองและสังคม 4) การ
พฒันาคุณภาพชีวิต ทาํให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปัญหาความ
ขดัแยง้ และปัญหาสงัคม 5) การพฒันาคุณภาพชีวติทาํใหบุ้คคลและสงัคม ที่มีความรู้ความเขา้ใจอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าหากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้คุณภาพที่ดี ยอ่มนาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุดหนา้กา้วไกลขึ้น  
จากที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาในฐานะที่เป็นผูป้ฏิบติังานในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เล็งเห็นว่าประเทศไทยกําลังเขา้สู่กระบวนการ
เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2562 การสํารวจขอ้มูลประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะผูบ้ริหารนาํมา
วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลานั้น จึงเป็นส่ิงที่สาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ เพือ่ใหก้ารพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) และแผน




 การศึกษาคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล








อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตบริหารส่วนตาํบลสะกอม อําเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา มีคุณภาพชีวิต จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวน
สมาชิกในครอบครัว และรายไดต้่อเดือน มีความแตกต่างกนั  
 
4.  ความสําคญัและประโยชน์ของการวิจัย 
 
 การศึกษาวจิยัในเร่ืองน้ี ผูศึ้กษาคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ดงัน้ี 
1. ทาํให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา  
2. นาํผลที่ไดจ้ากการศึกษาไปเป็นขอ้มูลให้กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม      
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ในการวางแผนพฒันาแกไ้ขหรือเสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชน 
3. เป็นขอ้มูลให้กับผูบ้ริหารในการวางแผนพฒันาคุณภาพชีวิตให้กบัประชาชน 
และกาํหนดนโยบายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการที่แทจ้ริงให้กบัประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
 
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม      
อ.เทพา จ.สงขลา เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้จึงไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยประชาชนที่อาศยัอยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป จาํนวน 5,713 คน (ขอ้มูล 












  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ       
การสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดต่้อเดือน  
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ใน 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ ์        
ทางสงัคม และดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
  พื้นที่ที่ศึกษาคร้ังน้ี คือ ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา     
จงัหวดัสงขลา จาํนวน 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นปากบางสะกอม หมู่ 2 บา้นสวรรค์ หมู่ 3 บา้น
ม่วงถํ้า หมู่ 4 บา้นพรุหลุมพ ีหมู่ 5 บา้นท่าแมงลกั หมู่ 6 บา้นแซะ หมู่ 7 บา้นพรุโต๊ะคอน และ หมู่ 8 
บา้นเขานอ้ย  
ขอบเขตด้านเวลา 
  ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 
 




คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ความพงึพอใจและการรับรู้สภาวะทางดา้นร่างกาย 




ประชาชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา แบ่งเป็น 4 ดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย (Physiological Aspect) คือการรับรู้สภาพทางด้าน
ร่างกายของประชาชนซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจาํวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจดัการกบั                      
ความเจบ็ปวดทางร่างกายได ้การรับรู้ถึงพละกาํลงัในการดาํเนินชีวติประจาํวนั การรับรู้ถึงความเป็น
อิสระที่ไม่ต้องพึ่ งพาผู ้อ่ืน  การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน  การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทาํงานการ
รับรู้วา่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ 
    2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ (Psychological Aspect) คือการรับรู้สภาพทางจิตใจ




ต่อการดาํเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณศาสนา การให้ความหมายของชีวิตและ
ความเช่ืออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการดาํเนินชีวติมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 




    4. คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Aspect) คือ การรับรู้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม        













 การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร          
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัได้คน้ควา้จากเอกสารและผลงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งครอบคลุมหวัขอ้ตามลาํดบัต่อไปน้ี  
 1.  แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพชีวติ 





 1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 UNESCO (1993:40 อา้งถึงใน ชุมพร ฉํ่าแสง และคณะ. 2555:4) ไดนิ้ยามคุณภาพ
ชีวติหมายถึง ระดบัความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคม และระดบัความพึงพอใจในความตอ้งการส่วนหน่ึง
ของมนุษย ์ดงันั้น คุณภาพชีวติจึงเป็นระดบัของการมีชีวติที่ดี มีความสุข ความพงึพอใจในชีวิต และ
สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูใ่นการดาํเนินชีวติของปัจเจกบุคคลในสงัคม 
 WHO (1998:17 อา้งถึงใน ทิพยว์ลัย ์ เรืองขจร. 2554:15) ใหค้วามหมายว่า คุณภาพ
ชีวติ หมายถึง การรับรู้หรือความเขา้ใจของปัจเจกบุคคลที่มีต่อสถานภาพชีวติของตนเอง ตามบริบท
ของวฒันธรรมและค่านิยมที่ใชชี้วิตอยูแ่ละสัมพนัธ์กบัเป้าประสงค ์ความคาดหวงั มาตรฐาน และ
ความกงัวลสนใจที่มีต่อส่ิงต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโนมติที่มีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุม เร่ือง
ต่างๆ ที่สลับซับซ้อน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต ระดับความเป็นตัวของตัวเอง 
ความสมัพนัธต์่างๆ ทางสงัคม ความเช่ือส่วนบุคคล และสมัพนัธภาพที่มีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 Padilla and Grant (1985:45-60 อ้างถึงใน  รัตนาวดี จูตะยานนท์. 2545:10) ได้
กล่าวถึง คุณภาพชีวติวา่เป็นการรับรู้ความพึงพอใจในชีวิตที่เปล่ียนแปลงไดต้ามภาวะสุขภาพ โดย
วดัจากความสามารถในการทาํงานที่ต่างๆ ของร่างกาย ทศันคติของตนเองต่อสุขภาพความพอใจใน
ชีวิต และความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการช่วยเหลือจากสังคม ซ่ึงคาํว่า คุณภาพชีวิตนั้น เป็นช่ือใหม่




ความตอ้งการ (Want) เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ทาํใหบุ้คคลนั้นๆ มีความสุข หรือความพึงพอใจ 
แต่ในทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มการมีชีวติอยา่งมีคุณภาพตอ้งไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดปัญหา
ทางสงัคม 
 Nicholas Bennet (1975:1 อา้งถึงใน จกัรี  สวา่งไพร. 2525:6) ไดอ้ธิบายถึง ชีวิตที่มี
คุณภาพ แทนคุณภาพชีวิต โดยกล่าวว่า คนท่ีแตกต่างกนัทางวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม ยอ่มให้
ความหมายคุณภาพชีวติแตกต่างกนั ไม่มีวธีิการตายตวัใดๆ ที่จะวดัคุณภาพชีวติของบุคคล Nicholas 
Bennet จึงไดแ้บ่งชีวติที่มีคุณภาพออกเป็น 2 ระดบั 
 ระดับแรก เก่ียวกับปัจจยัที่เป็นส่ิงจาํเป็นในการดํารงชีวิต ได้แก่ ความจาํเป็น
พื้นฐาน อาหาร ที่อยูอ่าศยั เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภาพ มีความมัน่คง และอิสระจากความไม่ถูกตอ้ง 
 ระดับสอง เก่ียวข้องกับความต้องการซ่ึงเป็นที่พอใจของแต่ละบุคคลเพื่อให้มี
คุณภาพชีวติที่ดี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  - มีค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกบัสงัคม วฒันธรรม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ เป็นส่ิงที่ซ่ึงแต่ละบุคคลสามารถใชเ้ป็นรากฐานการตดัสินใจอนัสาํคญัของชีวติ  
  - มีความสมดุลระหวา่งความปรารถนาและความเป็นไปไดท้ี่จะบรรลุถึงความ
ปรารถนา  
  - การมีจุดมุ่งหมายในชีวติ ส่ิงที่ตอ้งการ และสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้มนั้นสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการนั้นได ้
 Sharma (1975:4 อ้างถึงใน  จักรี  สว่างไพร. 2525:7) ได้เสนอความหมายของ
คุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิตเป็นความคิดรวบยอดท่ีซับซ้อน เป็นทั้งความพึงพอใจ อนัเกิดจาก
การไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทางดา้นจิตใจและดา้นสงัคมในระดบัจุลภาพและมหภาค 
 Berghom and Others (1981:66 อ้างถึงใน เบญจวรรณ  คุณรัตนาภรณ์. 2540:20) 
ไดก้ล่าวถึง คุณภาพชีวติคือ การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัการดาํรงชีวติในปัจจุบนัตามองคป์ระกอบที่
เป็นตวับ่งช้ีต่างๆ  
 Yong and Longman (1983:43 อ้างถึงใน เบญจวรรณ  คุณรัตนาภรณ์. 2540:23) 
กล่าววา่ คุณภาพชีวติเป็นระดบัความพงึพอใจในชีวติปัจจุบนัเกิดขึ้นจากการรับรู้ของแต่ละบุคคล  
 Ferrans (1990:15-21 อ้างถึงใน  กฤษฎากมล   ช่ืน อ่ิม . 2555:30) คุณภาพชีวิต 




 กรมการพฒันาชุมชน (2537 อ้างถึงใน วิไลลักษณ์  ตั้งเจริญ. 2544:29) คุณภาพ
ชีวติหมายถึง การดาํรงชีวติของมนุษยใ์นระดบัที่เหมาะสมตามความจาํเป็นพื้นฐานที่ไดก้าํหนดไว้




 พณัณิน  กิติพราภรณ์ (2531:43) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มี
ความสุข ซ่ึงความสุขนั้นเกิดจากความสุข 2 ทาง ไดแ้ก่ ความสุขสุขทางกาย หมายถึง มีความเป็นอยู่
ที่ดี อาทิเช่น มีที่อยูอ่าศยั มีสุขภาพ และ Health Care ที่ดี มีสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมที่ดี       
มีสภาพแวดลอ้มที่ดี เช่น นํ้ า อากาศที่บริสุทธ์ิ และยงัรวมไปถึงการพกัผ่อนและสันทนาการที่ดีตาม
สมควรอีกดว้ย และความสุขทางใจ ที่ไดจ้ากการรู้จกัพอดี ความพอใจในสถานภาพที่เป็นอยู ่การมี
ทศันคติที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความรัก ความอบอุ่นผูกพนัในครอบครัวและเพื่อนมนุษยมี์ความ
อดทนเสียสละทาํประโยชน์แก่สงัคม  
 อจัฉรา  นวจินดา และ ขจีรัส  ภิรมยธ์รรมศิริ (2534:41-56) ไดนิ้ยามความหมาย
ของคุณภาพชีวติวา่ คุณภาพชีวติของบุคคล คือ การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีเกิดจาก
การไดรั้บส่ิงตอบสนองจากส่ิงที่ตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจและการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งเพยีงพอ เพือ่ใหเ้กิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
 ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ (2543:33) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่
สามารถดาํรงชีวติอยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เป็นภาระ และไม่ก่อให้เกิดปัญหากบัสังคม
เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้ งร่างกายและจิตใจสามารถดํารงชีวิตท่ีชอบธรรมสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม ค่านิยมของสงัคม สามารถแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนาให้
ไดม้าอยา่งถูกตอ้งภายใตท้รัพยากรที่มีอยู ่ 
 ชาญชยั  อินทรประวติั (2547:7) ไดศึ้กษาและได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
ของบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในการดาํรงชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มอย่างสร้างสรรค ์
และไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการของตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐานใน
การดาํรงชีวติ ความตอ้งการทางดา้นสงัคมและจิตใจ  
 ประภาพร  จินันทุยา (2536:10) กล่าวถึง คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความรู้
ความรู้สึกพงึพอใจในชีวติของบุคคลต่อองคป์ระกอบที่เป็นตวับ่งช้ีของคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ สุขภาพ 
สภาพแวดลอ้ม สถานภาพทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาตนเอง และการทาํกิจกรรมทางสงัคม 
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 ศรีเมือง  พลงัฤทธ์ิ (2547:19) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า คุณภาพชีวิต
นั้ น  เก่ียวข้องกับองค์ประกอบทั้ งภายในและภายนอกของมนุษย์ ได้แก่ ด้านจิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ อารมณ์และความรู้สึก และดา้นร่างกายคือ ความมีสุขภาพกายท่ีดี สภาพความเป็นอยู่
และสภาพการดาํรงชีวติที่ดีในสงัคม ฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นชีวิตที่มีความสุขกาย สุขใจ และ
สามารถดาํรงชีวติดว้ยการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและบริบทของสงัคมไดต้ามสภาวะ  
 กล่าวโดยสรุปความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ถึงความพึงพอใจใน
การดาํรงชีวติการมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีในดา้นต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงมีความสมัพนัธต์่อการดาํรงชีวิตและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในทิศทางที่ดี ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะตอ้ง ไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ตนเองและสงัคม 
 1.2 ความสําคญัของคุณภาพชีวิต 
  พชัรี  หลา้แหล่ง (2556:8-9) กล่าวถึงความสาํคญัของคุณภาพชีวติไวด้งัน้ี  
  1) ความสาํคญัของคุณภาพชีวติระดบัตนเองและครอบครัว คือ การมีร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ไม่เจ็บป่วย ทาํให้สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนตน และ
สามารถประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ชีวิตความเป็นอยู่ดี มีครอบครัวที่
อบอุ่นไร้ซ่ึงปัญหา  
  2) ความสาํคญัของคุณภาพชีวิตระดบัสังคมและประเทศชาติ เม่ือประชากรใน
สงัคมมีคุณภาพชีวติที่ดียอ่มทาํใหคุ้ณภาพชีวติในสงัคมและประเทศชาติดีขึ้นไปดว้ย แต่ทั้งน้ีรัฐบาล
จะตอ้งมีนโยบายที่จะเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น สภาพแวดลอ้ม การศึกษา 
การประกอบอาชีพ และรายไดข้องประชากร เป็นตน้  
  WHO (1948 อา้งถึงใน ภทัราภา  สุขสง่า และ พรรณทิพา  ศกัด์ทอง. 2557:204) 




ภายนอกร่างกาย และมีการชกัชวนให้มีการดูแลสุขภาพ ซ่ึงทาํให้เช่ือมไปสู่ความสัมพนัธ์เก่ียวกบั 






เจบ็ป่วยดา้นอ่ืนๆ กลบัไม่ไดรั้บการดูแล ในเดือนพฤษภาคม 1998 ที่ประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยั
โลก (World Health Organization Assembly) เพิ่มคาว่า "Spiritual Well-being" หรือ "สุขภาวะทาง
จิตวญิญาณ" เขา้ไปในคาํนิยามเดิม ดงันั้น ความหมายของคาํวา่ "สุขภาพ" หลงัจากนั้น จึงรวมความ
หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ หรือ สุขภาวะที่
สมบูรณ์ทุกๆ ทางเช่ือมโยงกนั สะทอ้นถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที่เก้ือหนุนและ
เช่ือมโยงกนัทั้ง 4 มิติ ซ่ึงความหมายในแต่ละดา้น คือ  
  1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจ
พอเพยีง มีส่ิงแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้  
  2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มี
ความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 
  3) สุขภาวะทางสงัคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ใน
ที่ทาํงาน ในสงัคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสงัคมที่ดีและมีสนัติภาพ เป็นตน้  
  4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐท่ีเกิดจากมี
จิตใจสูงเขา้ถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงส่ิงสูงสุด ซ่ึงหมายถึงพระนิพพาน 
หรือพระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแลว้แต่ความเช่ือมที่แตกต่างกนัของแต่ละคน สุขภาวะทาง 
จิตวิญญาณ จึงหมายถึง มิติทางคุณค่าท่ีสูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภาพภูมิทางวตัถุ การมีศรัทธา
และมีการเขา้ถึงคุณค่าที่สูงส่ง ทาํใหเ้กิดความสุขอนัประณีตลึกลํ้า  
 ความหมายของสุขภาวะทั้ ง 4 ด้าน สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตเป็น
สุขภาพที่ทาํความเขา้ใจไดง้่าย เป็นการเปล่ียนแปลงที่สังเกตเห็นไดต้ลอดเวลา สุขภาวะทางสังคม
เป็นการแสดงออกรวมกนัของสังคม ซ่ึงตอ้งทาํความเขา้ใจและยอมรับรวมกนัของทั้งสังคม และ 
สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) เป็นสุขภาพที่ทาํความเขา้ใจไดย้ากและเป็นขั้นสูงสุดของสุขภาพ
องคร์วม ก่อนหน้าน้ีในปี ค.ศ. 1986 การประชุมนานาชาติที่กรุงออตาวา เมืองหลวงของแคนาดา         
ในเร่ืองคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นั้นไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion) เป็นคร้ังแรกซ่ึงเกิดขึ้นโดยไดถู้กบนัทึกไวว้่า "ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและ
สังคม ปัจเจกบุคคลหรือลกัษณะเฉพาะของกลุ่มและความปรารถนาที่เกิดขึ้นจริง ความตอ้งการ   
การเปล่ียนแปลงหรือการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม" ในอนาคตไม่มีจุดส้ินสุดแต่สามารถประยกุต์
แนวคิดไดใ้นแต่ละบุคคล กลุ่ม ชุมชนหรือประชาชน สาํหรับหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพน้ีเป็น
แนวคิดที่เนน้การปฏิบติัใหม่ขึ้นมาทั้งหมด โดยยดึเป็นหลกัการพื้นฐานสาํคญัของการทาํงานดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ โดยกฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) และส่ิงท่ีเพิ่มเขา้มาในโครงสร้างของ
คุณภาพชีวิต มี 5 ประเด็น ที่ผ่านมา คือ ระดบัทกัษะของแต่ละคน ผ่านการกระทาํทางชุมชนและ
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การใหบ้ริการสาธารณสุข ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้มนโยบาย และเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ ในที่น้ี
การส่งเสริมสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบสองอยา่ง ไดแ้ก่ ส่ิงสาํคญัในเร่ืองการส่งเสริม




สมัพนัธก์บัคาํวา่ "สุขภาพที่แทจ้ริงเป็นเร่ืองของคุณภาพชีวติ"  
 คุณภาพชีวติเป็นเร่ืองสาํคญัมากของบุคคลและสงัคมในปัจจุบนั ดงันั้นความสาํคญั
ระดบัตนเองและครอบครัว คือ การมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพอนามยัดี ไม่เจ็บป่วย ทาํให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายส่วนตน และสามารถประกอบอาชีพการงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํให้ชีวิต
ความเป็นอยู ่ครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาความสาํคญัระดบัสังคม และประเทศชาติ เม่ือประชากร
ในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอ่มทาํให้คุณภาพชีวิตของประชากร เช่น สภาพแวดล้อม การศึกษา   
การประกอบอาชีพ รายไดข้องประชากร เป็นตน้ 







หมดไป เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะ    
เป็นพษิ ดงันั้น ประเทศต่างๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที่ในการที่จะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติของประชาชนใหสู้งขึ้นจนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการทั้งน้ีเพื่อช่วยให้สมาชิกในสังคม
ทุกคนมีความกินดีอยูดี่มีความสุขสมบูรณ์ 








มีคุณค่า มีความเจริญงอกงาม พฒันาไปสู่สงัคมอุดมคติ ปัญหาต่างๆในสงัคมจะลดลงได ้
 กล่าวโดยสรุปความสาํคญัของคุณภาพชีวิตคือ คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นส่ิงสาํคญัที่
จะส่งผลไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงตวับุคคล หากแต่ยงัส่งผลไปถึงประเทศชาติ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เม่ือมีคุณภาพชีวิตที่ดียอ่มทาให้สังคมและประเทศชาติ          
ดียิง่ขึ้นไปดว้ย 
 1.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
 คุณภาพชีวิตที่ ดี ต้องขึ้ นอยู่กับองค์ประกอบมากมายแต่ละองค์ประกอบก็มี
ความสาํคญัมากนอ้ยต่างกนัตามทศันะคติของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคม โดยมีนักวิชาการเสนอ
องคป์ระกอบที่เป็นตวับ่งช้ีคุณภาพชีวติที่มีความแตกต่างกนับางรายละเอียด ดงัน้ี 
 Wallace (1974:6 อ้ า ง ถึ ง ใน  ท ร ง ศัก ด์ิ   ท อ ง พัน ธ์ . 2555:9) ก ล่ า ว เ ก่ี ย ว กับ 
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติวา่ หมายถึง องคป์ระกอบทั้งหลายที่ให้ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
แก่บุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Psychological) ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
 Ferrel (1995 อา้งถึงใน พชัรี  หลา้แหล่ง. 2556:9) ไดส้รุปถึงองคป์ระกอบคุณภาพ
ชีวติไว ้4 ดา้น คือ  
 1) ความผาสุขดา้นร่างกาย (Physical Well-being) เป็นความสุขของบุคคลในการ
ควบคุมหรือบรรเทาความเจบ็ป่วยและคงไวซ่ึ้งการทาํหนา้ที่ของร่างกาย  
 2) ความผาสุกดา้นจิตใจ (Psychological Well-being) เป็นการเผชิญต่อความรู้สึก
เจบ็ป่วยของบุคคล เช่น ความเครียด ความรู้สึกกลวั ความวติกกงัวล  
 3) ความผาสุกดา้นวญิญาณ (Spiritual Well-being) ไดแ้ก่ ความหวงั และ ความเช่ือ
ในดา้นศาสนา  
 4) ความผาสุกด้านสังคม  (Social Well-being) เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและบทบาทในสงัคม  
 Zhan (1992 อา้งถึงใน พชัรี  หลา้แหล่ง. 2556:10) ได้กล่าวว่า องคป์ระกอบของ
คุณภาพเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยบุคคลสามารถรู้และประเมินได้ด้วยตนเอง ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่  
 1) ด้านความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นการรับรู้ในส่ิงที่ตนเป็นอยู ่
ไดแ้ก่ ความพงึพอใจในสภาพความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้ม และการดาํเนินชีวติ  
 2) ดา้นอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อตนเอง 
การยอมรับและการรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงภาพลกัษณ์ของตน  
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 3) ดา้นสุขภาพและการทาํงานของร่างกาย (Health and Functioning) เป็นการรับรู้
เก่ียวกบัความสามารถดา้นร่างกาย สุขภาพ และการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  
 4) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socioeconomic) เป็นการรับรู้ถึงความพึงพอใจ ใน
ดา้นสงัคมทัว่ไป รวมถึงรายได ้อาชีพ และการศึกษา  
 Campbell (1972:51 อา้งถึงใน ธนิดา  ช้ีรัตน์. 2554:12) ไดเ้สนอว่า องคป์ระกอบ
ของคุณภาพชีวติ มีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) ดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร 
และสภาพที่อยูอ่าศยั  
 2) ดา้นสังคม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั และความมัน่คง 
ของครอบครัว 
 3) ดา้นจิตวทิยา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ความสาํเร็จ ความผิดหวงั
และความคบัขอ้งในชีวติ  
 Liu (1975:12 อา้งถึงใน จกัรี  สว่างไพร. 2552:23) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวิตว่า คุณภาพชีวิตมีองคป์ระกอบปัจจยั 2 ดา้น คือ ดา้นจิตวิสัย หรือดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัความเช่ือ และค่านิยมของบุคคล ส่วนดา้นที่สอง คือ ดา้นวตัถุวิสัย 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของบุคคลในดา้นต่างๆ เช่น สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 
ซ่ึงองคป์ระกอบน้ีเป็นองค์ประกอบที่สามารถวดัค่าของการมีคุณภาพชีวิตไดช้ดัเจนแน่นอนกว่า
องคป์ระกอบดา้นจิตวสิยั เพราะเป็นองคป์ระกอบเชิงปริมาณ 
 Power Bullinger and WHOQOL Group (2002:18 อา้งถึงใน ชุมพร  ฉํ่าแสง และ
คณะ. 2555:6) กล่าวถึง เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย 
(WHOQOL-BREF-THAI) ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวติ ดว้ยการทบทวนแนวคิดของคุณภาพ
ชีวิต และศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกาํหนดองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต WHOQOL–BREF–THAI 
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวสิยั (Perceived Objective) และ อตัวิสัย (Self-Report 
Subjective) จะประกอบดว้ย องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1) ด้านสุขภาพกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ







ยาต่างๆ หรือ การรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้  
 2) ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก 
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจาํ สมาธิ การ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถใน การ
จดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาํเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ถึง ความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืนๆ ที่มี
ผลในทางที่ดีต่อการดาํเนินชีวติ มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้  




 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ดาํเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต 
การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพษิต่างๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บข่าวสารหรือฝึกฝนทกัษะต่างๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลา
วา่ง เป็นตน้ 
 นิศารัตน์  ศิลปะเดช (2540:66-67 อ้างถึงใน ธนิดา  ช้ีรัตน์. 2554:11) ได้จาํแนก
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ ไวด้งัน้ี  
 1. ความสมบูรณ์ดา้นร่างกายละสติปัญญา หมายถึง การที่มนุษยจ์ะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีไดน้ั้น จะตอ้งมีความเป็นปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การมีสุขภาพอนามยัที่
แข็งแรง มีพละกาํลังที่สามารถทาํกิจการงานได้ดีเช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ สามารถศึกษาเล่าเรียน         
คิดไตร่ตรอง หาเหตุผลต่างๆ รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้ 
 2. ความสมบูรณ์ด้านจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็นผูมี้จิตใจที่ดี อารมณ์
แจ่มใสมัน่คง ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย มีคุณธรรม มองโลกในแง่ดี โอบออ้มอารีช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น การมีพื้นฐานจิตใจที่ดี จะช่วยใหบุ้คคลเกิดความสุขและสงบในการดารงชีวติ  
 3. ความสมบูรณ์ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม หมายถึง การเป็นคนท่ีได้รับการ
ยอมรับจากคนทัว่ไป อันเน่ืองมาจากมนุษยสัมพนัธ์อันดี มีความสามารถในการปรับตวั ยอมรับ
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 4. ความสมบูรณ์ดา้นปัจจยัการดาํรงชีพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะจดัหาส่ิงจาํเป็น
ต่างๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งดีตามฐานะของตนเอง ตลอดจนสภาพของสังคม เศรษฐกิจ 




 องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1980) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตมี
ความสมัพนัธก์บัการศึกษาภาวะสุขภาพ โภชนาการ ส่ิงแวดลอ้ม การตั้งถ่ินฐานที่อยูอ่าศยั ศาสนา 
ค่านิยม จริยธรรม และกฎหมาย รวมทั้งองคป์ระกอบดา้นจิตวิทยา เกณฑใ์นการมองคุณภาพชีวิต 
มอง 2 ดา้น คือ ดา้นวตัถุวิสัย (Objective) วดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นรูปธรรมที่มองเห็นชดัเจน เช่น 
ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิทยา (Subjective) เป็นขอ้มูลทางจิตวิทยา    
โดยสอบถามความรู้สึกเจตคติต่อประสบการณ์ของบุคคลเก่ียวกับชีวิต การรับรู้ต่อสภาพความ
เป็นอยูก่ารดาํรงชีวติรวมทั้งส่ิงต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติและความพงึพอใจในชีวติ  
 นิพนธ ์ คนัธเสว ี(2526:85-87) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบที่เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของ
มนุษยอ์อกเป็น 6 ดา้น ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นจิตใจ ดา้นความคิด ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ และดา้นสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
 ชาร์มา (1988 อา้งถึงใน ยวุดี  ลีลคันาวรีะ, 2536) ไดเ้สนอมีองคป์ระกอบหลายดา้น
ที่มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิต ได้แก่ อาหารภาวะสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การศึกษา 
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ที่อยู่อาศยัและการตั้งถ่ินฐาน การมีงานทาํ ค่านิยม ศาสนา จริยธรรม 
กฎหมาย และองคป์ระกอบทางดา้นจิตวทิยา 




คุณภาพชีวิตฉบบัยอ่ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
(สุวฒัน์  มหตันิรันดร์กุล และคณะ, 2540: 18-19) ดงัน้ี 
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 1) ด้านร่างกาย  (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
ประชาชน ซ่ึงมีผลต่อชีวติประจาํวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้
ถึงความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจบ็ปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจดัการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได ้การรับรู้ถึงพละกาํลงัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการ  
ปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของตนการรับรู้ถึงความสามารถในการทาํงานการรับรู้วา่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายา
ต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ 
 2) ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของประชาชน 










 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ





 สรุปไดว้่า องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองช้ี
วดัคุณภาพชีวติฉบบัยอ่ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ขององคก์ารอนามยัโลก ที่พฒันา
โดย สุวฒัน์  มหตันิรันดร์กุล และคณะ (2540) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น 1) ดา้นร่างกาย 
2) ดา้นจิตใจ 3) ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของ




 1.4 แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณภาพชีวิต 
 ทฤษฏีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow is Theory of Need Gratification)  
 มาสโลว ์(Maslow) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ซ่ึงนักจิตวิทยากลุ่มน้ีเช่ือว่า
โดยธรรมชาติแล้วมนุษยเ์กิดมาดีและพร้อมที่จะทําส่ิงดี ถ้าความต้องการของมนุษย์ได้รับ                         
การตอบสนองอยา่งเพยีงพอ มาสโลว ์(Maslow) เป็นผูห้น่ึงที่ไดศึ้กษาคน้ควา้ถึงความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยมองเห็นว่ามนุษยท์ุกคนลว้นแต่มีความตอ้งการที่จะสนองความตอ้งการให้กบัตนเอง
ทั้งส้ิน ซ่ึงความตอ้งการมนุษย ์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เขาได้นําความต้องการเหล่านั้ น          
มาจดัเรียงเป็นลาํดบัจากขั้นตํ่าไปขั้นสูงสุดเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 
 1) ความตอ้งการดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เพื่อความอยูร่อด ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการอาหารนํ้ าด่ืม อากาศ การพกัผ่อน ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น 
ตอ้งการขจดัความเจ็บป่วย และตอ้งการรักษาความสมดุลของร่างกาย ทุกคนตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี
เหมือนกัน อาจแตกต่างกันเป็นรายบุคคล ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับเพศ วยั และสถานการณ์ ฯลฯ ความ
ตอ้งการปัจจยั 4 ดงักล่าวขา้งตน้ หากเพยีงพอแลว้มนุษยจ์ะพฒันาในขั้นต่อไป   
 2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการที่จะ
เป็นอิสระจากอนัตรายทางกาย และความกลวัต่อการสูญเสียงาน ทรัพยสิ์น อาหาร หรือท่ีอยูอ่าศยั 
 3) ความตอ้งการผูกพนัของสังคม เน่ืองจากบุคคลอยู่ในสังคมจะต้องการการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเพือ่เป็นการสร้างความอบอุ่นทางใจ จึงตอ้งการท่ีจะเขา้เป็นสมาชิกและมี
ส่วนร่วมในกลุ่มสงัคมต่างๆ เช่น ครอบครัว เพือ่นฝงู และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มสงัคมเหล่านั้น  
 4) ความตอ้งการการยกยอ่ง ตามทฤษฏีมาสโลว ์เม่ือบุคคลได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการการยอมรับแลว้ จะตอ้งการยกยอ่งจากตวัเองและจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการน้ีเป็น
ความพงึพอใจในอาํนาจ (Power) สถานะ (Status) และความเช่ือมัน่ในตนเอง  
 5) ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวิต มาสโลว ์คาํนึงว่าตอ้งการในระดบัสูงสุดเป็น
ความปรารถนาของมนุษยท์ี่จะสามารถประสบความสาํเร็จ สามารถใชค้วามสามารถท่ีตนมีอยูอ่ยา่ง
เตม็ที่ ทั้งน้ีเพือ่ที่จะมีศกัยภาพและบรรลุความสาํเร็จในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในระดบัสูงสุด  
 1.5 แนวคิดของคุณภาพชีวิตของ Sharma (Sharma, 1988 อ้างถึงใน จันทนา       
ศรีธรรมมา, 2538:29) ได้เสนอแนวคิดความสัมพนัธ์ระหว่างความตอ้งการของมนุษยแ์ละระดับ
คุณภาพชีวติ โดยแบ่งระดบัความตอ้งการออกเป็น 3 ระดบั คือ 
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 ระดบัที่ 1 Bio-physical Needs เป็นความตอ้งการทางชีวภาพซ่ึงจาํเป็นที่สุดในการ
ดาํรงชีวติ ปัจจยัที่ตอ้งการไดแ้ก่ อาหาร ที่อยูอ่าศยั ยารักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ การไดรั้บปัจจยั
เหล่าน้ี นาํมาสู่การมีคุณภาพชีวติที่อยูใ่นระดบัที่ต ํ่าสุด (Minimal Level) 
 ระดับที่ 2 Psycho-social Needs เป็นความตอ้งการทางสังคม ปัจจัยที่ต้องการ 
ไดแ้ก่ การศึกษา การคมนาคม การขนส่ง บริการสังคมอ่ืนๆ ฯลฯ การไดรั้บปัจจยั เหล่าน้ีร่วมกบั
Bio-physical Needs นาํมาสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีอยูใ่นระดบัพงึพอใจ (Satisfaction Level) 
 ระดับที่  3 Personal Aspiration เ ป็น คว ามต้อง กา รระ ดับ สูง สุด  เ ป็ นค วา ม
ทะเยอทะยานของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนั เช่น ความตอ้งการช่ือเสียง เกียรติยศ ฯลฯ บุคคลที่




 สรุปได้ว่า ประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิตในระดับที่พอใจนั้น โดยส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1 ถึง 4 ตามแนวคิดของมาสโลว ์นั่นหมายความ
ว่า ประชาชน โดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการตั้งแต่ดา้นร่างกาย (ขั้นพื้นฐาน) ความตอ้งการความ
มัน่คงปลอดภยัความตอ้งการผกูพนัของสงัคม และความตอ้งการการยกยอ่ง เพือ่ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 1.6 การประเมินคุณภาพชีวิต 
 การประเมินคุณภาพชีวติ มีความแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัแนวคิดและวตัถุประสงคใ์น
การผู ้วิจัย โดยผู ้วิจัยจะประเมินคุณภาพชีวิตบุคคลนั้ นๆ หรือบุคคลอ่ืนที่ เป็นผู ้ประเมินดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1980:312) ได้ให้เกณฑ์การประเมินคุณภาพไว ้ 2 
ดา้น คือ 
 1) ดา้นวตัถุวิสัย เป็นการวดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นรูปธรรมที่มองเห็นไดว้ดัได ้เช่น 
ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 2) ดา้นจิตวสิยั เป็นการประเมินขอ้มูลดา้นจิตวิทยา ซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยการสอบถาม
ความรู้สึก และเจตคติต่อประสบการณ์ของบุคคลเก่ียวกบัชีวิต การรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยูก่าร
ดาํรงชีพรวมทั้งส่ิงต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติ ความพงึพอใจในชีวติ 
 Flynn & Frantz (อา้งถึงใน ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ. 2547: 159) ไดก้ล่าวถึง การประเมิน
คุณภาพชีวติแบ่งเป็น 2 ขอ้ คือ 
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 1) ประเมินในเชิงวัตถุนิสัย แสดงถึงภาวะทางกายภาพ ลักษณะเหตุการณ์
พฤติกรรมหรือลักษณะของบุคคลซ่ึงตดัสินใจโดยบุคคลอ่ืนหรือด้วยตนเองจากขอ้มูลที่เป็นจริง 
เช่น รายได ้อาชีพ การศึกษา หนา้ที่การงาน เป็นตน้ 
 2) ประเมินในเชิงจิตวิสัย เป็นการแสดงถึงการรับรู้ด้วยตนเอง กรอบการรับรู้
ประสบการณ์ที่ผ่านๆ มาของตนเอง เช่น ความปรารถนา ความพอใจในชีวิต และเห็นว่าการ
ตดัสินใจโดยตนเองน้ี จะสะทอ้นถึงระดบัการประเมินที่น่าเช่ือถือที่สุด  
 องค์การอนามัยโลก  (World Health Organization 1996, อ้าง ถึงใน ศรี เมือง                   
พลงัฤทธ์ิ. 2552:2) ไดพ้ฒันาและนาํเสนอเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตที่เป็นสหมิติ สะทอ้นความเป็น
องคร์วมและความเป็นสากล กล่าวคือ สามารถนําไปใชไ้ดใ้นประชากรที่มีสังคมและวฒันธรรม
ต่างกนั เคร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพชีวติการอนามยัโลกน้ี มีขอ้คาํถาม 100 ขอ้ หรือ 100 ตวัช้ีวดัจึงเรียกว่า 
WHOQOL-100 สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นระดบัความเป็น
อิสระไม่ตอ้งพึ่งพา ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านความเช่ือส่วนบุคคล 
เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตชุดดงักล่าวขององคก์ารอนามยัโลกถูกพฒันาขึ้นโดยทีมงาน WHOQOL 
Group ซ่ึงทีมงานประกอบด้วยศูนยป์ฏิบติังานภาคสนาม จาํนวน 15 ประเทศ ในการพยายามมา
สร้างเคร่ืองมือที่นาํไปใช้ได้อย่างสากล ไม่ว่าวฒันธรรมของแต่ละทอ้งที่จะแตกต่างกนัอยา่งไร
เหตุผลที่องคก์ารอนามยัโลกริเร่ิมสร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตเพราะว่า เหตุผลประการแรกคือ 
หลายปีที่ผา่นมาการประเมินคุณภาพชีวิตมกัมุ่งที่การวดัสุขภาพ เหตุผลประการท่ีสอง คือ เคร่ืองช้ี
วดัสถานะสุขภาพส่วนมากถูกพฒันามาจากทางอเมริกาเหนือและองักฤษ การนาํไปใชใ้นประเทศ
อ่ืนๆ จึงไม่สะดวก และเหตุผลประการสุดทา้ย คือความเจริญทางการแพทย ์ให้ความสาํคญัเฉพาะ                
การกาํจัดโรคและอาการ ซ่ึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาท่ีตน้เหตุ มนุษยจึ์งหันมาสนใจกระบวน                  
การดูแลสุขภาพและ ผลของการรักษา เพื่อความสนใจในเร่ืองของความเป็นอยูท่ี่ดี (Well - Being)
ของผูป่้วย จึงเกิดการเรียกร้องหาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต การเร่ิมตน้พฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต   
จึงเกิดขึ้น จากความตอ้งการที่จะวดัคุณภาพชีวติอยา่งแทจ้ริง และจากความตอ้งการส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลรักษาสุขภาพอยา่งองค์รวมให้ดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงต่อมาองค์การอนามยัโลก             
ไดพ้ฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นมาตรฐานในการวดัคุณภาพชีวิของประชากร
โลก โดยการรวมขอ้คาํถามบางส่วนเขา้ดว้ยกนัจนเหลือขอ้คาํถามเพยีง 4 ดา้น จาํนวน 26 ขอ้คาํถาม
ซ่ึงหลายประเทศทัว่โลก โดยทีมงานพฒันาคุณภาพชีวติ ไดน้าํไปแปลและใชใ้นการวดัคุณภาพชีวิต
ของประชากรรวมทั้งประเทศดว้ย ซ่ึงสุวฒัน์ มหตันิรันดร์กุล และคณะ (2540) ไดแ้ปลและปรับปรุง
พฒันาเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัประชากรไทยทั้งชายและหญิง โดยเปรียบเทียบแบบวดัคุณภาพชีวิตของ
อนามยัโลกและไดค้่าความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองวดัคุณภาพชีวิตชุด 100 ตวัช้ีวดั และเคร่ืองช้ีวดั
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คุณภาพชีวติชุด 26 ตวัช้ีวดั ซ่ึงมี 4 ดา้น คือ องคป์ระกอบดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม ได้ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างเคร่ืองช้ีวดัทั้ งสองมีค่า r = .6515                 
(p < .01) และค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือเท่ากับ .8406 ซ่ึงเป็นการประเมินด้านวตัถุวิสัย และ             
ดา้นจิตวสิยั 
 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้คร่ืองมือช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์าร
อนามยัโลกฉบบัยอ่ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ที่พฒันาโดย สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล 
และคณะ (2540) ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ด้าน ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์
ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดล้อม ประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน




 การจาํแนกเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจแห่งเอเชียและแปซิฟิค 
(สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กุล, 2540:8) ESCAP ไดน้าํเสนอเคร่ืองมือช้ีวดัแต่ละชนิดมีทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 
 2.1 เคร่ืองมือช้ีวัดทางด้านเศรษฐกิจ  
 การพฒันาเศรษฐกิจเป็นการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดการเจริญเติบโต
อยา่งเหมาะสมและมีเสถียรภาพ ส่งผลให้รายไดท้ี่แทจ้ริงเฉล่ียต่อบุคคลเพิ่มสูงขึ้น และทา้ยที่สุด   
ทาํใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดีขึ้น โดยสามารถวดัการพฒันาเศรษฐกิจจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัความอยูดี่กินดีของประชาชน ดงัน้ี  
  1) ดัชนีวดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึง การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ เช่น ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รายไดป้ระชาชาติ 
เป็นตน้  
  2) ดชันีวดัความอยู่ดีกินดีของประชาชน แสดงให้เห็นถึง ระดบัความเป็นอยู่
ของประชาชน เช่น อตัราการอ่านออกเขียนได ้อายุเฉล่ียของประชากร อัตราการตายของทารก 
อตัราส่วนของแพทยต์่อจาํนวนประชากร เป็นตน้ ทั้งน้ีดชันีชีวดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็น
ดชันีพื้นฐานเบื้องตน้ที่จะสะทอ้นภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ ดงัน้ี  
   ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่า
ของสินคา้และบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหน่ึงโดยไม่คาํนึงถึงว่า
ทรัพยากรที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ และบริการจะเป็นทรัพยากรของพลเมืองในประเทศ หรือเป็นของ




ปัจจุบนัและราคาคงที่โดย GDP ณ ราคาปัจจุบนั คิดมูลค่าผลผลิตเป็นเงินตามราคาตลาดของสินคา้
และบริการเหล่านั้น ขณะที่ GDP ณ ราคาคงที่คิดมูลค่าผลผลิตเป็นเงินตามราคาปีที่กาํหนดเป็นปี
ฐาน การวดัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ถือหลกัทางภูมิศาสตร์เป็นหลกั (ผลิตใน
ประเทศเหมารวมทั้งหมด) GDP วดัไดจ้าก 3 ดา้น คือ 1) ดา้นรายได ้2) ดา้นรายจ่าย 3) ดา้นผลผลิต 
ตวัอย่างเช่น สมมติระบบเศรษฐกิจมีการผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียว สินค้าที่ทาํการผลิตขึ้ นใน
ประเทศนั้น มี 10 หน่วย และแต่ละหน่วยราคาขายเท่ากบั 4 บาท GDP ในระบบเศรษฐกิจที่ผลิต
สินคา้ชนิดเดียวเท่ากบั 40 บาท  
GDP = ราคาต่อหน่วยของสินคา้ x ปริมาณของสินคา้ที่ผลิตได ้




GNP: GDP + รายไดสุ้ทธิจากปัจจยัการผลิตต่างประเทศ 
 2.2 เคร่ืองมือช้ีวัดทางสังคมที่เป็นวัตถุวิสัย ประกอบด้วย สุขภาพ โภชนาการ 
การศึกษา การเรียนรู้ ที่อยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวติการทาํงาน หลกัประกนัทางสังคม 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล ความยติุธรรม การมีส่วนร่วมทางสงัคม และเสรีภาพของมนุษย ์
 2.3 เคร่ืองมือช้ีวัดทางสังคมที่เป็นจิตวิสัย ประกอบด้วย ขอ้มูลเก่ียวกบัปฏิกิริยา
ของบุคคล และการรับรู้ ซ่ึงถือเป็นคุณภาพชีวติ ระดบัการเรียนรู้เก่ียวกบัความสุข ความพึงพอใจใน
ชีวิต เก่ียวกบัสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม การทาํงาน รายได ้ที่อยูอ่าศยั การใชเ้วลาว่าง ซ่ึงตวัอยา่งของ
เคร่ืองมือช้ีวดัทางสงัคมที่เป็นจิตวสิยั มีดงัน้ี  
  2.3.1 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHO-QOL) 
  เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก (WHO-QOL) เป็นเคร่ืองมือ
วดัคุณภาพชีวิตที่มีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ 100 ตวัช้ีวดั ถูกพฒันาโดยทีมงานพฒันาคุณภาพชีวิต
องค์การอนามัยโลก (WHOQOL Group) โดยมี Dr.John Orley นายแพทยใ์หญ่เป็นผูน้ําในการ
พฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวติขึ้นมา ทีมงานจะประกอบดว้ยศูนยป์ฏิบติัการภาคสนาม จาํนวน 15 
ประเทศ ในการพยายามสร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตที่สามารถนําไปใช้อย่างสากล  ไม่ว่า
วฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินที่จะแตกต่างกนัอยา่งไรเหตุผลที่ WHO พฒันาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต มี
สาเหตุดงัต่อไปน้ี 1) หลายปีที่ผา่นมา การประเมินคุณภาพชีวติมุ่งไปที่การวดัคุณภาพ มกัใชต้วับ่งช้ี
ทางสุขภาพที่เคยใชก้นัมาก่อน เช่น อตัราการตาย อตัราการ WHO (1991, อา้งถึงใน สุวฒัน์ มหัตนิ
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รันดร์กุล และคณะ. 2540:18) มีการนับรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากโรคภยั และ ความเส่ือมถอย 
ในความสามารถที่จะดาํเนินชีวติประจาํวนัและพฤติกรรม การวดัการรับรู้ในเร่ืองสุขภาพ และการ
ประเมินสถานภาพที่สามารถทางานได/้ทาํงานไม่ได ้ เคร่ืองมือเหล่าน้ีเร่ิมตน้ดว้ย การแยกวดัผล
กระทบที่เกิดจากการเจ็บป่วยไม่ไดใ้ช้วดัคุณภาพชีวิตโดยตรง ซ่ึงถูกกล่าวว่า เป็นการวดั ที่ผิด
เป้าหมายในเร่ืองสุขภาพ (Fallowfield, 1990, อา้งถึงใน สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540:18) 
2) เคร่ืองมือวดัสถานะสุขภาพ ส่วนใหญ่ถูกพฒันามาจากทางอเมริกาเหนือและองักฤษและการ
แปลภาษาเหล่าน้ีไปใชใ้นประเทศอ่ืนๆ เป็นส่ิงที่ตอ้งใชเ้วลาและไม่เป็นที่พอใจ ดว้ยหลายๆ เหตุผล 
(Satorius & Kuyken (1994), Kuyken Orley, Hudelson & Satorius (1994) อา้งถึงใน สุวฒัน์ มหัตนิ








  2.3.2 กา รพัฒ นาเ ค ร่ือ ง ช้ีวั ดคุณภาพ ชีวิตฉบับ ย่อ  (WHOQOL-BREF) 
เคร่ืองมือช้ีวดั WHOQOL-100 จะให้รายละเอียดของการวดัในแต่ละหัวขอ้ยอ่ย (Fact) ไดม้าก เพื่อ
ทาํการหาขอ้มูลให้ไดโ้ดยเร็ว WHOQOL-BREF ฉบบัทดลองใชจึ้งถูกพฒันาขึ้นมาเป็นเคร่ืองช้ีวดั
คุณภาพชีวติที่มีขนาดสั้นๆ โดยอาศยัขอ้มูลจากการใชเ้คร่ืองช้ีวดั WHOQOL นาํร่องในคร้ังแรกและ
ข้อมูลทั้ งหมดที่ได้จากการใช้ WHOQOL-100 ฉบับทดสอบภาคสนามที่รวบรวมมาจากศูนย์
ภาคสนาม 20 ศูนยจ์าก 18 ประเทศ เพื่อใชใ้นคร้ังน้ี เคร่ืองมือ WHOQOL- BREF จะประกอบดว้ย 
ขอ้คาํถามมาเพียง 1 ขอ้ จากแต่ละหมวดใน 24 หมวด ที่อยูใ่นเคร่ืองช้ีวดั WHOQOL-100 และรวบ
กบัหมวดที่เป็นคุณภาพชีวิตและสุขภาพทัว่ไปโดยรวมอีก 2 ขอ้คาํถาม เคร่ืองช้ีวดั WHOQOL-
BREF มีการจดัทาไว ้19 ภาษาที่แตกต่างกนั 
  การนําเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิต  WHOQOL-100 และ  WHOQOL-BREF      
ไปใช้ เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติทั้งสองชนิดสามารถนาํไปใชใ้นการทดลองทางคลินิกใชห้าค่าคะแนน
พื้นฐาน (Baseline Score) ในพื้นที่ๆ ตอ้งการและสามารถใชว้ดัการเปล่ียนแปลงระดบัคุณภาพ เม่ือ





เป็นการรักษาใหห้ายขาดเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL-100 ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 2 ชนิด 
คือ แบบภาวะวิสัย (Preceded Objective) และอัตวิสัย (Self-report Subjective) จะประกอบด้วย 
องคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 6 ดา้น ดงัน้ี 
   1) ดา้นสุขภาพกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพดา้นร่างกายของ
บุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจาํวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละกาํลังในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลับ และ
พกัผอ่น รวมถึงการรับรู้เร่ืองการมีเพศสมัพนัธ ์ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั  
   2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้
ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจไนตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจาํ 
สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ของตน และการรับรู้ถึง
ความสามารถในการจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล เป็นตน้  
   3) ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การ
รับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การ
รับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทาํงาน 
การรับรู้วา่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้  
   4) ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือ การรับรู้เร่ือง
ความสัมพนัธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
การรับรู้วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสงัคมดว้ย รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทาง
เพศ หรือการมีเพศสมัพนัธ ์ 
   5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่มีผล
ต่อการดาํเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวติอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั และมัน่คง
ในชีวติ การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก 
มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตน มี
โอกาสที่จะไดรั้บข่าวสาร หรือฝึกฝนทกัษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมี
กิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้  
   6) ดา้นความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Personal Beliefs) คือ 
รวมไปถึงการรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือมั่นต่างๆ ของคน ที่มีผลต่อการดาํเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึง
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ความเช่ือดา้นจิตวญิญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดี
ต่อการดาํเนินชีวติมีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 
   ในปี  1996 กลุ่มองค์การอนามัยโลก  (The WHO Group) ได้นําเสนอ 
WHOQOL-100 เป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตที่เป็นสากล สามารถนาํไปใชใ้นประเทศต่างๆ ไดไ้ม่
จาํกดัในดา้นภาษาและวฒันธรรมซ่ึงในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต (กิติกร มีทรัพย,์ 2537 อา้งถึง
ใน สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2541:21) ไดน้าํมาแปลเป็นภาษาไทยและหาความถูกตอ้ง
ทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยการให้ผูเ้ช่ียวชาญภาษาไทยและภาษาองักฤษแปลกลบัไป
เป็นภาษาอังกฤษอีกคร้ัง และเยาวลักษณ์  กล่ินหอม (2540:21) ได้นําเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต
WHOQOL-100 ฉบบัภาษาไทยที่แปลไวน้ั้นมาใช้หาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวผูป่้วยจิต
เภทที่พาผูป่้วยมารับการรักษาที่แผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ หาค่า 
ความเช่ือมัน่สมัประสิทธอ์ลัฟ่าครอนบาค ไดเ้ท่ากบั 0.89 และในปีเดียวกนักลุ่มองคก์ารอนามยัโลก 
(The WHO Group) ได้พฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตฉบับย่อโดยใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เหลือเพยีง 26 ตวัช้ีวดั โดยขอ้คาํถามในฉบบัยอ่เป็นคาํถามที่มีอยูใ่น
ฉบบั 100 ตวัช้ีวดั ซ่ึงให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็นสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกาย จิตใจและ
สังคม การรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น วฒันธรรมและค่านิยมจะส่งผลกบัเป้าหมายและความ
คาดหวงัเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพชีวติที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  
   1) ดา้นสุขภาพกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกาย
ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจาวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความสามารถในการทาํงานของตน เป็นตน้  
   2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้ทางสภาพจิตใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกและทางลบที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ตนเอง การรับรู้ถึงความคิด การตดัสินใจและความสามารถในการเรียนรู้ของตน เป็นตน้  
   3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ือง
ความสัมพนัธ์ของตนกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือและได้เป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสงัคม  
   4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่มีผล
ต่อการดาํเนินชีวติ การรับรู้การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองกบัสภาพแวดลอ้ม การรับรู้ว่าตนมีชีวิต
อยูอ่ยา่งอิสระมีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวติ เป็นตน้ สาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ปัจจยัที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ตามแนวคิดของ Power, Bullinger and 




คุณภาพชีวิต  WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้วย  ข้อคําถาม  2 ชนิด  คือ  แบบภาวะวิสัย 
(Perceived Objective) และอัตวิสัย (Self-Report Subjective) จะประกอบด้วย องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวติ 4 ดา้น          
  2.3.3 เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตของ RAND-36 Item Health Survey (SF-36) 
  เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวติของ RAND-36 Item Health Survey (SF-36) เป็นหน่ึง
ในเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน แบบสอบถามน้ีได้รับการ
พฒันาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผูน้าํไปแปลและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวดัคุณภาพชีวิต
ดา้นสุขภาพในประเทศต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศ เคร่ืองมือวดัน้ีเป็นแบบสอบถามที่มีขนาดสั้น
กระชับและสามารถเขา้ใจได้ง่าย สามารถวดัระดับสุขภาพกาย (Physical Health) จิตใจ (Mental 
Health) รวมถึงความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมดา้นสังคม (Social Functioning) ของกลุ่มคน
ทัว่ไปและผูป่้วยโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ผูป่้วยท่ีรับการผ่าตดัเปล่ียนกระดูกหัวเข่า ผูป่้วยล้างไต 
และผูป่้วยจิตเภท (Schizophrenia) เป็นตน้  
  (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตของ RAND-36 Item Health 
Survey (SF-36) เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวติของ RAND-36 Item Health Survey (SF-36) ถูกสร้างและ
พฒันาโดย The Medical Outcome Trust ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยคาํถาม 35 ข้อ 
เก่ียวกบัสุขภาพ มีจาํนวนทั้งหมด 36 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 8 มิติ (Dimension) ไดแ้ก่  
   1) ดา้นบทบาทที่ถูกจาํกดัเน่ืองจากสุขภาพทางกาย (Role Limitations due 
to Physical Problems)  
   2) ดา้นความเจบ็ปวด (Bodily Pain)  
   3) ดา้นสุขภาพทัว่ไป (General Perception)  
   4) ดา้นการทาํหนา้ที่ทางสงัคม (Social Functioning)  
   5) ดา้นพลงังาน (Vitality)  
   6) ด้านบทบาทที่ ถูกจํากัดเ น่ืองจากปัญหาทางด้านอารมณ์  (Role 
Limitations due to Emotional Problems)  
   7) ดา้นสุขภาพจิตทัว่ไป (General Mental Health)  
   8) การเปรียบเทียบสุขภาพ (Reported Transition)  
  (2) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตของ RAND-36 Item Health Survey 
(SF-36) ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตของ  RAND-36 Item Health 
Survey (SF-36) ฉบับภาษาไทยโดย วชัรี เลอมานกุล และ อารณีย ์มีแต้ม (2543:96) คณะเภสัช
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ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือ่เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ และประสิทธิภาพของ
การรักษาในผูป่้วย การทดสอบเคร่ืองมือวดัในคนไทยโดยมีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มแรกจาํนวน 60 คน 
และกลุ่มที่สอง จาํนวน 569 คน อายตุั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2543 ผลการวจิยั พบวา่ มีอตัราขอ้มูลท่ีขาดหายไปโดยเฉล่ีย ร้อยละ 1.4 ความตรงดา้น 
Convergent และ Discriminant Validity เท่ากบัร้อยละ 91.4 และร้อยละ 96.4 ตามลาํดบั มิติดา้น
พลงังานและความเหน่ือยลา้ มีความสมัพนัธก์บัมิติดา้นอารมณ์ท่ีเป็นสุขค่อนขา้งสูงความตรงซ่ึงวดั
โดย Know Group Validity มีแนวโน้มเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว  ้ คือ สามารถวดั ความแตกต่าง
ระหว่างผูท้ี่มีโรคประจาํตัวและไม่มีโรคประจาํตวัได้ความเที่ยง ซ่ึงวดัโดย Cronbach’s Alpha 
Coefficient มีค่าตั้งแต่ 0.63 ถึง 0.77 เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตของ RAND-36 Item Health Survey 
(SF-36) ที่แปลเป็นภาษาไทยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษในหลายๆ ประการ 
ยกเวน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งของมิติ Vitality และ Mental Health ซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฏี 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตสามารถจําแนกเป็น 2 ด้าน คือ 
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวสิยั และอตัวสิยั มีองคป์ระกอบไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นสุขภาพกาย การรับรู้สภาพทางร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 3) 
ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มที่มีผลต่อการดาํเนินชีวติ  
  
3. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 
 3.1 ประวัติความเป็นมาของตําบลสะกอม 
 ตาํบลสะกอมเป็นตาํบลหน่ึงจากจาํนวน 7 ตาํบลของอาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ตาํบลสะกอม มีจาํนวน 8 หมู่บา้น เร่ิมจดัตั้งเป็นสภาตาํบลเม่ือ พ.ศ.2537 ตามพระราชบญัญติัสภา  
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ต่อจากนั้นไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษายกฐานะ
สภาตาํบลสะกอมเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม เม่ือวนัที่ 19 มีนาคม 2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหน้าที่ 3 ขอ้ 1,677 โดยให้โอนงบประมาณทรัพยสิ์น สิทธิ สิทธิเรียกร้องหน้ี 
และเจา้หนา้ที่ของสภาตาํบลไปเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ต่อมาไดป้รับขนาดจากองคก์ารส่วน
ตาํบลขนาดเล็ก เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดกลาง ตั้งแต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2550 ตามมติ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล (ก.อบต.) จงัหวดัสงขลา ในการประชุม คร้ังที่ 6/2550 เม่ือ
วนัที่ 27 มิถุนายน 2550 และตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 
2550 ตาํบลสะกอมเป็นตาํบลที่มีอาณาเขตติดต่อกบัชายทะเล มีช่ือปรากฏขึ้นในสมยัสงครามโลก 
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คร้ังที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 2485- 2488 ในสมัยนั้นตาํบลสะกอมประชาชนมีอาชีพคา้ขาย เศรษฐกิจ
เจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งทางบกและทางนํ้ า มีประชาชนอพยพเขา้มาอยู ่รวมทั้งมีการตั้งบา้นเรือนที่อยู่
อาศยัเป็นจาํนวนมาก รูปแบบของการปกครองในอดีตซ่ึงจะมี “ท่านขนุ” เป็นผูป้กครองชุมชนตํ่างๆ 
ในอาํเภอเทพานั้น ทาํใหมี้ช่ือบุคคลเหล่าน้ีปรากฏขึ้นในฐานะ “ผูป้กครอง” ชุมชนแต่ละพื้นที่ เช่น 
ขนุลาํไพลพลานนท ์(ตน้ตระกูลแกว้วชิิต) ปกครองพื้นที่ตาํบลลาํไพล, ขนุภารกิจโกศล (ตน้ตระกูล
ภารกิจโกศล) ปกครองพื้นที่ตาํบลวงัใหญ่, ขนุสกลสะกอมไกร หรือเจา้ขุนสะกอมไกร (ตน้ตระกูล
เจริญชล) ปกครอง พื้นที่ตาํบลสะกอม และขนุลาํไพลราษฎร์รักษา (ตน้ตระกูลล่าหมนั) ชาวมุสลิม
ปกครองพื้นที่ตาํบลลาํไพล คาํว่า “สะกอม” เป็นคาํที่มาจากภาษามลายู แปลเป็นภาษาทอ้งถ่ิน
ภาคใตว้า่ “สะหมอ้” เป็นตวัตลกที่มีคนรู้จกัเป็นจาํนวนมาก เอกลกัษณ์ของตวัตลกตวัน้ีคือ รูปร่าง
เล็ก ทอ้งโต พดูมาก มีสาํเนียงเหน่อ กินจุ เป็นตวัแสดงหนังตะลุงของทางภาคใตอ้ยูใ่นปัจจุบนั ใน
ดา้นภาษาซ่ึงเป็นภาษาที่ใชศ้พัทสู์ง สนันิษฐานวา่มาจากการใชร้าชาศพัทก์บันายหัวเมือง คือ เจา้ขุน
สะกอมไกร และมาจากภาษามาลาย ูบา้งวา่ “สะกอม” มาจากภาษามาลาย ู“สภาโฮม” แปลงมาเป็น
สะกอมในปัจจุบนัน้ี 
 3.2 ขนาดที่ต้ัง 
 ที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม ตั้งอยู่เลขท่ี 104 หมู่ที่ 2 บา้นสวรรค ์
ตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา มีจาํนวน 8 หมู่บา้น มีพื้นที่ประมาณ 122 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 76,250 ไร่และมีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี  
   ทิศเหนือ ติดต่อกบั ทะเลอ่าวไทย  
   ทิศใต ้ติดต่อกบั ตาํบลสะพานไมแ้ก่น อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  
   ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลเกาะสะบา้ อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา  
   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลสะกอม อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 3.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะของจงัหวดัสงขลา ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบ
และยาวยืน่ลงมาทางใต ้เรียกวา่คาบสมุทรสทิงพระกบัส่วนที่เป็นแผน่ดินรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ทางตอน
ใต ้แผ่นดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกนัโดยสะพานติณสูลานนท ์พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่   
ราบลุ่ม ทิศตะวนัออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซ่ึงเป็น






 3.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตําบลสะกอม ตั้ งอยู่ใน เขตอิทธิพลของลมมรสุม เมืองร้อน มีลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้
เร่ิมตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดงักล่าวส่งผลให้
ตาํบลสะกอมมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนมกราคม 
 3.5 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  3.5.1 ดา้นการศึกษา 
  ตาํบลสะกอมมีโรงเรียนระดับประถม จาํนวน 7 โรงเรียน (โรงเรียนขยาย
โอกาส จาํนวน 2 โรงเรียน) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3               
มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 3 ศูนย ์และศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัตาํบล
สะกอม (กศน.ตาํบลสะกอม) 1 ศูนย ์
  3.5.2 ดา้นสาธารณสุข 
  สถานการบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 2 แห่ง 
ประกอบดว้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสะกอมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่า
แมงลกั 
  3.5.3 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  ตําบลสะกอม อํา เภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้ดํา เนินการตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดทั้งไดร้ณรงค์ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและแหล่ง
อบายมุขต่างๆ โดยการร่วมมือของฝ่ายตาํรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และชุมชน 
  3.5.4 ดา้นจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 









 3.7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงข่ายคมนาคม แนวทางการ
พัฒนา 
 - ก่อสร้างและปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมทั้งทางบก ทางนํ้ า 
 - จดัใหมี้ไฟฟ้าสาธารณะ และขยายระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
 - ก่อสร้าง และพฒันาแหล่งนํ้ าใหค้รอบคลุม และเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการสาธารณสุข การบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 
 - ใหก้ารสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพกิาร และประชาชนผูด้อ้ยโอกาส 
 - จดัการศึกษา และพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการใหผ้สมกลมกลืนกบัทอ้งถ่ิน 
 - ส่งเสริมและพฒันาดา้นการกีฬาทุกระดบั 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการชุมชน/สังคม และความมั่นคงปลอดภัย แนว
ทางการพัฒนา 
 - เสริมสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สังคม และการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 - จดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 - อนุรักษฟ้ื์นฟู และใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และขยะ
แบบมีส่วนร่วมอยา่งย ัง่ยนื 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็ พฒันาการรวมกลุ่มอาชีพและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์OTOP 
 - พฒันาแหล่งท่องเท่ียว สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกใหมี้มาตรฐาน  





 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 - ส่งเสริมและอนุรักษโ์บราณสถานที่สาํคญัทางประวติัศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 
 - ส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์
เป็นประมุข 
 - วางแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ 
 - สนบัสนุนทรัพยากรการบริหารในการใหบ้ริการประชาชน 





และคุณภาพชีวติกลุ่มประชากรผูสู้งอาย ุซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ  
 
 4.1 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมตามพื้นที่ต่างๆ 
ผูว้จิยัรวบรวมไดด้งัน้ี 
 
 ศรีผ่อง จิตกรณ์กิจศิลป์ (2526) ได้ทาํการศึกษาการรับรู้เร่ืองคุณภาพชีวิตของ         
ผูอ้าศยัอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของการเคหะแห่งชาติเขตห้วยขวาง โดยทาํการศึกษาปัจจยัที่เป็น
ตวักาํหนดคุณภาพชีวิตและส่ิงที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวิต พบว่า เพศ อาชีพ รายได ้
ระดบัการศึกษาและขนาดของครอบครัว มีการรับรู้ในเร่ืองปัจจยัที่เป็นตวักาํหนดคุณภาพชีวิตและ
เร่ืองส่ิงที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนัตามตวัแปรดงักล่าว 
 อํานวย  สันเทพ (2532) ได้ศึกษาความต้องการคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของ
เจา้หน้าที่สาธารณสุขระดบัตาํบลในเขตสาธารณสุขเขต 5 ตามองคป์ระกอบที่บ่งช้ีคุณภาพชีวิต 9 
ประการ ไดแ้ก่ รายได ้ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร สุขภาพอนามยั  สมาชิกในครอบครัว ความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การมีส่วนร่วมในสงัคมและความมีเสรีภาพ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ดา้นเพศ พบว่า เจา้หน้าที่สาธารณสุขระดบัตาํบลเพศชายและเพศหญิงมีความ
ตอ้งการองคป์ระกอบดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม (ราคา) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 2. ดา้นอาย ุพบวา่ เจา้หนา้ที่สาธารณสุขระดบัตาํบลที่มีอายตุ่างกนั มีความตอ้งการ
องคป์ระกอบดา้นรายไดแ้ละการมีส่วนร่วมในสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. ระดับการศึกษา พบว่า เจา้หน้าที่สาธารณสุขระดบัตาํบลที่มีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีความตอ้งการองคป์ระกอบที่บ่งช้ีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 
 4. ด้านสถานภาพสมรส พบว่า เจา้หน้าที่สาธารณสุขระดับตาํบลที่มีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีความตอ้งการองคป์ระกอบดา้นรายไดแ้ละที่อยูอ่าศยัแตกต่างกนั 
 เสาวนีย ์ ตนะตุลย ์(2533) ได้ทาํการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี กล่าวคือ มีความรู้สึกว่าพึง
พอใจในชีวติ เพศ อาย ุไม่มีความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในชีวติ 
 ชิตชยั  ไชยรัตน์ (2536) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท: ศึกษา
เฉพาะกรณีบา้นนาหนํ่า บา้นโพนธาตุ และบา้นหว้ยยนู อาํเภอฟาท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์ วตัถุประสงค์
ของการวจิยั เพือ่ศึกษาวจิยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติของประชากรในชนบท โดยสุ่มตวัอยา่งจาก 3 
หมู่บา้น ในอาํเภอฟาท่า จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า  ประชากรในชนบทยิ่งมีรายได้มากขึ้นเพียงใด 
คุณภาพชีวิตของเขาก็ยิ่งมากขึ้นเพียงนั้ น และประชากรในชนบทยิ่งมีการศึกษาสูงขึ้นเพียงใด 
คุณภาพชีวติชีวติของเขาก็จะยิง่มากขึ้นเพยีงนั้น 
 ปรางทิพย ์ ภกัดีคีรีไพรวลัย ์(2559) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้น
แสนตอ หมู่ 11 ตาํบลท่าผา อาํเภอเกาะคาํ จงัหวดัลาํปาง พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตโดยใช ้แบบช้ีวดั
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ  ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดับ
คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพกาย มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ด้านจิตใจ มีระดับ
คุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
คุณภาพชีวติดีมาก ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวติดีมาก และคุณภาพชีวิต
โดยรวม มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวติดี เม่ือใชแ้บบวดัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนบา้น
แสนตอ พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสัมพนัธภาพ 
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
โครงการภายในชุมชน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้น
แสนตอโดยรวม ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก นอกจากน้ีผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างตวั









 กนัยารัตน์  อุบลวรรณ (2540) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กับ
คุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุเม่ือพิจารณาในแต่ละระดบัการศึกษาและระดบัคุณภาพชีวิต พบว่า  เม่ือ
ระดบัการศึกษาเพิ่มขึ้นระดบัคุณภาพชีวิตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดว้ย นอกจากน้ีการศึกษายงัช่วยให้
บุคคลรู้จกัใชค้วามคิดของตนเองในการแกไ้ขปัญหาการดาํรงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 วรรณา  กุมารจนัทร์ (2543) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตภาคใต้
ตอนบน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายทุั้งเขตเมืองและเขตชนบทส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปานกลางและคุณภาพชีวติของผูสู้งอายเุขตเมืองและเขตชนบทไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนปัจจยัดา้นเพศ อาย ุและรายไดค้รอบครัวมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยสาํคญั
กบัคุณภาพชีวติในระดบัตํ่า โดยเพศชายมีคุณภาพชีวติสูงกวา่เพศหญิงและผูสู้งอายทุี่มีอายมุากจะมี
คุณภาพชีวติตํ่ากวา่ผูสู้งอายทุี่อายนุอ้ย 
 เจษฎา  บุญทา (2545) ไดศึ้กษาระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนตาํบลแม่หอพระ 
อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 255 คน โดยใชเ้คร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตของสุวฒัน์  มหัตนิ
รันดร์กุลและคณะ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายโุยรวมอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 79.49 
เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นร่างกายมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 68.95 ด้าน
จิตใจมีคุณภาพอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 82.93 ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี 
ร้อยละ 85.20 ลา้นส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 81.21 
 มณัฐกร  คงทอง (2554) ไดศึ้กษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายชุุมชนริมทางรถ
รถไฟภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 286 คน จาก 27 ชุมชน ผลการวิจยั
พบว่า  ผูสู้งอายุมีคุณภาพชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพร่างกายและดา้นจิตใจ
ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมและดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัตํ่า ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้
ความเพยีงของรายไดก้บัการดาํรงชีพ ลกัษณะการอยูอ่าศยัในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
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 การวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินการวจิยั โดยมีขั้นตอนการทาํวจิยั ดงัน้ี 
  1. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  2. แบบแผนการวจิยั 
  3. เคร่ืองมือในการวจิยั 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและวธีิการทางสถิติต่างๆ ที่ใช ้
 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม    
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา คร้ังน้ี ใช้กลุ่มประชากรจากผูท้ี่มีภูมิลาํเนาและพกัอาศยัอยู่ในพื้นที่
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งและเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม จาํนวน 374 คน มีขั้นตอนในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมจาํนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป ซ่ึงพบว่ามีทั้งส้ิน 5,713 คน (ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 
2561)  
 ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) แบ่ง
สดัส่วนตามจาํนวนประชากรแต่ละหมู่บา้น เพื่อให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จากการคาํนวณโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
    
                                
   
  
 เม่ือ n   คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   N   คือ ขนาดประชากร   
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   e   คือ ความคลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05  
                                                     n  =                     5,713 
          1 + 5,713 (0.05) 2         
      n  =        373.82 
 
  ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการคาํนวณ จาํนวน 374 คน 
จากนั้นแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างตามหมู่บา้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จากนั้ นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) ในการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง จะไดส้ดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งดงัตาราง 
 
ตาราง 3.1 จาํนวนประชากรในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
 
หมู่บ้าน จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่ 1 บา้นปากบางสะกอม 1,444 94 
หมู่ที่ 2 บา้นสวรรค ์ 662 43 
หมู่ที่ 3 บา้นม่วงถํ้า 601 39 
หมู่ที่ 4 บา้นพรุหลุมพ ี 670 44 
หมู่ที่ 5 บา้นท่าแมงลกั 988 65 
หมู่ที ่6 บา้นแซะ 663 43 
หมู่ที่ 7 บา้นพรุโตะ๊คอน 239 16 
หมู่ที่ 8 บา้นเขานอ้ย 446 30 








 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และได้กําหนด
แนวทางในการดาํเนินการวจิยั โดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นแหล่งขอ้มูลที่ได ้จากการ
ตอบแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา 
 2.  ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร
ทางวชิาการ บทความ วารสาร และรายงานการวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตประชากรใน




 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี ไดน้าํแบบสอบถาม ตวัช้ีวดั
คุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลกชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ตวัช้ีวดั โดยใช้วิธี
ออกแบบสอบถามที่เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และคาํถามคุณภาพชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 คาํถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะ
คาํถามปลายปิด แบบเลือกตอบ จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดต่้อเดือน  
 ส่วนที่ 2 คาํถามเก่ียวกับระดบัคุณภาพชีวิตทัว่ไปของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 26 ขอ้ โดยใชเ้คร่ืองมือวดัคุณภาพ
ชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 26 ตวัช้ีวดั ซ่ึงประกอบดว้ย  
4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลกัษณะคาํถาม
เป็นขอ้คาํถามทั้งดา้นบวกและดา้นลบ คาํถามแต่ละขอ้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอ้ย ไม่เลย และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  ขอ้คาํถามเชิงบวกมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้คาํถามเชิงลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 2 9 11  
  มากที่สุด 5 คะแนน  ไม่เลย  5 คะแนน 
  มาก  4 คะแนน  เล็กนอ้ย  4 คะแนน 
  ปานกลาง 3 คะแนน  ปานกลาง 3 คะแนน 
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  เล็กนอ้ย  2 คะแนน  มาก  2 คะแนน 
  ไม่เลย  1 คะแนน  มากที่สุด 1 คะแนน 
  ดังนั้ น เม่ือรวมคะแนนแบบสอบถามทุกข้อ คะแนนคุณภาพชีวิตจึงมีตั้ งแต่        
26-130 คะแนน สําหรับเกณฑ์การแปลความหมาย ระดับคุณภาพชีวิต ตามตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิต
องคก์ารอนามยัโลก ชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดบัคะแนนคุณภาพชีวติ ดงัน้ี 
   26 – 60 คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติที่ไม่ดี 
   61 – 95 คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติกลางๆ 
   96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติที่ดี 
  นอกจากนั้น แบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวติ ในแต่ละองคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี 







1. ดา้นร่างกาย 7 - 16 17 – 26 27 – 35 
2. ดา้นจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 – 30 
3. ดา้นสมัพนัธท์างสงัคม 3 – 7 8 – 11 12 – 15 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 8 - 18 19 - 29 30 – 40 
คุณภาพชีวติโดยรวม 26 - 60 61 - 95 96 - 130 
  สาํหรับขอ้คาํถามในแต่ละองคป์ระกอบ มีดงัน้ี 
  องคป์ระกอบดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 4, 10, 11, 12 และ 24 
  องคป์ระกอบดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ขอ้ 5, 6, 7, 8, 9 และ 23  
 องคป์ระกอบดา้นสมัพนัธท์างสงัคม ไดแ้ก่ ขอ้ 13, 14 และ 25 
 องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขอ้ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ22  
 ส่วนข้อ 1 และ 26 เป็นตัวช้ีวดัที่อยู่ในหมวดสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม      
จะไม่รวมอยูใ่นองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นน้ี  
 การนาํเสนอผลจะนาํเสนอในรูปของคะแนนเฉล่ียทั้งหมด และคะแนนของแต่ละ
องคป์ระกอบดว้ย เพือ่ใชเ้ปรียบเทียบกบัการศึกษาอ่ืนๆ การแปลความหมายคะแนน ผูศึ้กษาวิจยัใช้
เกณฑใ์นการตดัสินระดบัคุณภาพชีวติ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้น





ทั้งน้ี ไดก้าํหนดเกณฑค์วามหมายของคะแนนเฉล่ียของคาํตอบตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
ระดบัค่าเฉล่ีย  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                           จาํนวนชั้น 
               =    5 – 1  = 0.8 
           5 
4.21 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวติดีมาก 
3.41 - 4.20 หมายถึง มีคุณภาพชีวติในระดบัดี 
2.61 - 3.40 หมายถึง มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 หมายถึง มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะเพิม่เติมของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ          
การรวบรวมจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยมีขั้นตอนเก็บขอ้มูลดงัน้ี 
1) คดัเลือกผูช่้วยเก็บขอ้มูล จาํนวน 5 คน ซ่ึงมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
2) ช้ีแจงการเก็บขอ้มูลแก่ผูช่้วยเก็บขอ้มูล และทดสอบทาํความเขา้ใจให้ตรงกัน 
โดยทดลองสมัภาษณ์ประชาชนที่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน 
3) ดาํเนินการเก็บขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่งตามวนั เวลาที่นดัหมาย 
4) ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นของแบบสัมภาษณ์ และนําไปทาํการ
วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 








องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. คุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistics) โดยจาํแนกตามเพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ดว้ยสถิติ F-test และเม่ือพบความแตกต่างรายคู่ ใชว้ิธีการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post hoc) โดยวธีิของ Scheffe  
 4. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน








องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และ
รายไดต้่อเดือน จาํนวน 374 คน จาก 8 ชุมชน โดยมีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนแต่






ตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา มีการนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดต้่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลแสดงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะกอม โดยใชเ้คร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI) 26 ตวัช้ีวดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
   - ดา้นร่างกาย 
   - ดา้นจิตใจ 
   - ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
   - ดา้นสภาพแวดลอ้ม 







 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
 
 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดต้่อเดือน โดยใช้
สถิติการวเิคราะห์ คือ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ สรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
ตาราง 4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 374) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 142 38.0 
     หญิง 232 62.0 
อายุ   
     18 – 25 ปี 56 15.0 
     26 – 35 ปี 83 22.2 
     36 – 45 ปี 88 23.5 
     46 – 55 ปี 85 22.7 
     56 ปีขึ้นไป 62 16.6 
สถานภาพสมรส   
     โสด 77 20.6 
     สมรส (อยูด่ว้ยกนั) 262 70.1 
     หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 35 9.3 
ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 119 31.8 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 54 14.4 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 95 25.4 
     อนุปริญญาตรี/ปวส. 17 4.5 
     ปริญญาตรี 68 18.2 
     อ่ืนๆ 21 5.7 
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 ตาราง 4.1 (ต่อ)  
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (n = 374) ร้อยละ 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
     1 - 2 คน 27 7.2 
     3 - 4 คน 220 58.8 
     5 คนขึ้นไป 127 34.0 
รายได้ต่อเดือน   
     ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 215 57.5 
     10,001 – 20,000 บาท 131 35.0 
     20,000 – 30,000 บาท 23 6.1 
     ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป 5 1.4 
 
จากตาราง 4.1 แสดงขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  
 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงหรือร้อยละ 62 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 38 
เป็นเพศชาย 
 อายุ  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี ร้อยละ 23.5 
รองลงมามีอาย ุ46 – 55 ปี และ 26 – 35 ปี ใกลเ้คียงกนั ร้อยละ 22.7 และ 22.2 ตามลาํดบั 
 สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (อยูด่้วยกนั) 
ร้อยละ 70.1 รองลงมา สถานภาพโสด ร้อยละ 20.6 นอกนั้นสถานภาพ หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ร้อย
ละ 9.3 
 ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา   
ร้อยละ 31.8 รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 25.4 ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 18.2 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 14.4 อ่ืนๆ ร้อยละ 5.7 และระดบัอนุปริญญาตรี ร้อยละ 4.5  
 จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 – 4 คน ร้อยละ 58.8 รองลงมา มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป ร้อยละ 34.0 
และมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน ร้อยละ 7.2 
 รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
ร้อยละ 57.5 รองลงมามีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 35 และมีรายไดต้่อเดือนตั้งแต่ 
30,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 1.4 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลแสดงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้เคร่ืองช้ีวัดตามแบบอย่าง
ขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL) ซ่ึงเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 
 ขอ้มูลแสดงคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัรายละเอียดในตาราง 
 















ด้านร่างกาย         
1. การเจบ็ป่วยตามร่าง 
























































































































4.10 0.72 ดี 
ภาพรวม  3.80 0.46 ดี 
 
 จากตาราง 4.2 ผลการศึกษาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสะกอม ทางดา้นร่างกาย พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อยูใ่นระดบัดี คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.80 และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประชาชนพอใจกบัความสามารถในการทาํงานไดอ้ยา่งที่เคยทาํ
มา มีค่าเฉล่ีย 4.14 รองลงมา มีกาํลังเพียงพอท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ ในแต่ละวนั (ทั้งเร่ืองงานหรือการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั)  และสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.10          
พอใจกบัการนอนหลบัพกัผ่อน มีค่าเฉล่ีย 4.05 รู้สึกพอใจที่สามารถทาํอะไรๆ ผ่านไปไดใ้นแต่ละ
วนั มีค่าเฉล่ีย 3.97 และมีความจาํเป็นตอ้งไปรับการรักษาพยาบาล เพื่อท่ีจะทาํงานหรือมีชีวิตอยูไ่ป
ไดใ้นแต่ละวนั มีค่าเฉล่ีย 3.24 ขอ้คะแนนที่มีเฉล่ียตํ่าที่สุด (เป็นขอ้คาํถามทางลบ) คือ การเจ็บป่วย





















ด้านจิตใจ         























































4.16 0.73 ดี 
5. มีความรู้สึกไม่ดี 
เช่น รู้สึกเหงา เศร้า    

























4.22 0.65 ดีมาก 
ภาพรวม      3.92 0.45 ดี 
 
 จากตาราง 4.3 ผลการศึกษาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสะกอม ดา้นจิตใจ พบวา่ประชาชนมีคุณภาพชีวติ อยูใ่นระดบัดี คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และ
ข้อที่ มีค่าเฉล่ียเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกพอใจในตนเอง  มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมา รู้สึกว่าชีวิตมี
ความหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.22 มีสมาธิในการทาํงานต่างๆ 4.18 ยอมรับรูปร่างและบุคลิกหน้าตาของ
46 
 
ตนเองและรู้สึกพอใจในชีวติ (เช่น มีความสุขความสงบ มีความหวงั) มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.16 ขอ้ที่
มีคะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด (ขอ้คาํถามทางลบ) คือ ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ิน
หวงั วติกกงัวล มีค่าเฉล่ีย 2.56   
 





























































3.48 0.97 ดี 







 จากตาราง 4.4 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร   
ส่วนตาํบลสะกอม ทางดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม พบว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิต อยูใ่นระดบัดี 
คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ประชาชนพอใจกบัการผกูมิตรหรือเขา้กบัคน
อ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.15 รองลงมา พอใจกบัการช่วยเหลือที่เคยไดรั้บจากเพื่อนๆ มีค่าเฉล่ีย 4.06 ขอ้ที่มี
คะแนนเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ พอใจในชีวติทางเพศ (ชีวติทางเพศ หมายถึง เม่ือเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้น
แลว้ มีวธีิจดัการทาํใหผ้อ่นคลายลงได ้รวมถึงการช่วยตวัเองหรือการมีเพศสมัพนัธ)์ มีค่าเฉล่ีย 3.48 
 






















































































ตาราง 4.5 (ต่อ) 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

















































4.08 0.70 ดี 
ภาพรวม      4.00 0.49 ดี 
 
 จากตาราง 4.5 ผลการศึกษาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ทางดา้นส่ิงแวดล้อม พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นในระดบัดี คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.00 และข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พอใจกับสภาพบ้านเรือนท่ีอยู่ตอนน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 
รองลงมา สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.11 พอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน 
(หมายถึงการคมนาคม) มีค่าเฉล่ีย 4.08 มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภยัในแต่ละวนั          
มีค่าเฉล่ีย 4.05 มีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด มีค่าเฉล่ีย 3.96 ไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารที่จาํเป็นในชีวิต
แต่ละวนั มีค่าเฉล่ีย 3.90 พอใจที่จะสามารถไปใชบ้ริการสาธารณสุขไดต้ามความจาํเป็น 3.89 ขอ้ที่มี













x  S.D. ระดับ 
ดา้นร่างกาย 3.80 0.464 ดี 
ดา้นจิตใจ 3.92 0.458 ดี 
ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 3.90 0.550 ดี 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4.00 0.490 ดี 
โดยภาพรวม 3.90 0.410 ดี 
  
จากตาราง 4.6 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหาร         
ส่วนตาํบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวดัสงขลา ทางด้านต่างๆ พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 4.00 รองลงมา ดา้นจิตใจ มีค่าเฉล่ีย 3.92 และ
ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม มีค่าเฉล่ีย 3.90 ส่วนดา้นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นร่างกาย มีค่าเฉล่ีย 
3.80 
  ส่วน ข้อ 1 และ 26 ซ่ึงเป็นตัวช้ีวดัในหมวดของสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดย
ภาพรวม โดยถามวา่ ขอ้ 1 ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนน้ีเพยีงใด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.13 (อยูใ่น
ระดบัดี) และขอ้ 26 ท่านคิดวา่ท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู)่ อยูใ่นระดบัใด ซ่ึงไดค้่าเฉล่ีย 
4.10 พบว่า ระดับคุณภาพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา ขอ้ 26 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม










ตามแบบอย่างขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL – BREF - THAI) 
 
 การศึกษาความแตกต่างของคุณภาพประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และรายไดต้่อเดือน ปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตาราง 4.7 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ) 
 
ตัวแปร n x  S.D. t Sig เปรียบเทียบ
รายคู่ 
เพศ    .808 0.369  
          ชาย 142 3.93 0.389    
          หญิง 232 3.89 0.422    
 
 จากตาราง 4.7 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ) พบว่า
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ทั้งเพศหญิงและเพศ











ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (อาย)ุ 
 
ตัวแปร n x  S.D. F Sig เปรียบเทียบรายคู่ 
อาย ุ    .356 .840  
          อาย ุ18 – 25 ปี 56 3.86 0.416    
          อาย ุ26 – 35 ปี 83 3.94 0.386    
          อาย ุ36 – 45 ปี 88 3.89 0.435    
          อาย ุ46 – 55 ปี 85 3.90 0.420    
          อาย ุ56  ปีขึ้นไป 82 3.92 0.393    
 
 จากตาราง 4.8 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (อาย)ุ พบว่า 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่มีอายุระหว่าง      
26 - 35 ปี มีคุณภาพชีวติสูงที่สุด รองลงมา คือ อาย ุ56 ปีขึ้นไป ในขณะที่ประชาชน ที่มีอาย ุ18 - 25 
ปี มีคุณภาพชีวติตํ่าที่สุด อยา่งไรก็ตามความแตกต่างน้ีไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 4.9 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (สถานภาพสมรส) 
 
ตัวแปร n x  S.D. F Sig เปรียบเทียบรายคู่ 
สถานภาพสมรส        3.218 .041* คู่ท่ีแตกต่าง 1 คู่ 
        โสด 77 3.97 0.427   คือ สถานภาพโสด 
        สมรส (อยูด่ว้ยกนั) 262 3.91 0.428   กบั หมา้ย/หยา่ร้าง/ 
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 35 3.75 0.358   แยกกนัอยู ่
*p<.05 
 
 จากตาราง 4.9 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (สถานภาพ
สมรส) พบว่า ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่มี
52 
 
สถานภาพโสด มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด รองลงมา คือ สถานภาพสมรส (อยูด่ว้ยกนั) และสถานภาพ
หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีคุณภาพชีวติตํ่าที่สุด ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และจากการวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ สถานภาพของประชาชนมีความแตกต่างกนัเร่ืองของคุณภาพชีวิต 
คือ สถานภาพโสด มีความแตกต่างกบัสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
 
ตาราง 4.10 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (ระดบัการศึกษา) 
 
ตัวแปร n x  S.D. F Sig เปรียบเทียบรายคู่ 
ระดับการศึกษา         3.811 .002** คู่ท่ีแตกต่าง 1 คู่ 
         ประถมศึกษา 119 3.87 0.379   คือระดบัมธัยม 
         มธัยมศึกษาตอนตน้ 54 3.77 0.403   ศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ 
95 3.93 0.424 
  กบัระดบัปริญญา 
ปวช.   ตรี 
     อนุปริญญาตรี/ปวส. 17 3.82 0.458    
     ปริญญาตรี 68 4.06 0.383    
     อ่ืนๆ 21 3.89 0.446    
**p<.01 
 
 จากตาราง 4.10 วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (ระดับ
การศึกษา) พบวา่ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่
สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีระดบัคุณภาพชีวติสูงสุด รองลงมา คือ ผูต้อบแบบสอบถามที่
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอ่ืนๆ อนุปริญญาตรี/ปวส. และ
ประถมศึกษา ตามลาํดบั ในขณะที่ผูต้อบแบบสอบถามที่สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
มีระดับคุณภาพชีวิตตํ่าที่สุด ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการ







ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (จาํนวนสมาชิกในครอบครัว) 
 
ตัวแปร n x  S.D. F Sig เปรียบเทียบรายคู่ 
จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 
   
1.197 .303  
     1 - 2 คน 27 3.81 0.417    
     3 – 4 คน 220 3.93 0.406    
     5 คนขึ้นไป 127 3.88 0.415    
 
 จากตาราง 4.11 วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (จาํนวน
สมาชิกในครอบครอบครัว) พบวา่ ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา 
จงัหวดัสงขลา ครอบครัวที่มีจาํนวนสมาชิก 3 – 4 คน มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดีที่สุด 




ส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (รายไดต่้อเดือน) 
 
ตัวแปร n x  S.D. F Sig เปรียบเทียบรายคู่ 
รายได้ต่อเดือน    3.579 .014* คู่ท่ีแตกต่าง 1 คู่ 
    ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 215 3.85 0.382   คือ รายไดต้ํ่ากว่า 
    10,001 – 20,000 บาท 131 3.99 0.426   10,000 บาท กบั 
    20,001 – 30,000 บาท 23 3.94 0.504   10,001 – 20,000 





 จากตาราง 4.12 วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ตามปัจจยัส่วนบุคคล (รายไดต้่อ
เดือน) พบว่าประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่มี
รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีระดับคุณภาพชีวิตสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ประชาชนที่มี
รายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และตํ่ากว่า 10,000 บาท ตามลาํดับ ในขณะที่ประชาชนที่มี
รายไดต้่อเดือน ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป มีคุณภาพชีวติตํ่าท่ีสุด ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และจากการวเิคราะห์รายคู่ พบวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ 10,000 บาท แตกต่าง
กบัประชาชนที่มีรายได ้10,001 – 20,000 บาท 
 








1. เพศ  √ 
2. อาย ุ  √ 
3. สถานภาพสมรส √  
4. ระดบัการศึกษา √  
5. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  √ 
6. รายไดต่้อเดือน √  
 
จากตาราง 4.13 พบวา่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน ทาํให้
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา มีคุณภาพชีวิต
แตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างน้ีมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ในขณะที่
เพศ อายุ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์าร






  การวจิยัเร่ือง “คุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จังหวดัสงขลา” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณภาพ
ชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
และรายได้ต่อเดือน โดยใช้กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 374 คน โดยตั้งสมมติฐานว่า ระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ที่ปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกัน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามและสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t - test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) ดว้ยสถิติ   





1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 374 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วน
ใหญ่มีอายรุะหวา่ง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (อยูด่ว้ยกนั) คิดเป็น
ร้อยละ 70.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
ส่วนใหญ่ 3 – 4 คน ร้อยละ 58.8 และมีรายไดต้่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.5     
2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม 
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยภาพรวมระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.90 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 ด้านจิตใจ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม       
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มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และดา้นร่างกาย มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว และรายได้ต่อเดือน พบวา่ ประชาชน
ที่มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือน แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน   





 จากการศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอ
เทพา จงัหวดัสงขลา พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประชาชน       
มีความพึงพอใจในภาวะสุขภาพของตนเอง มีกาํลงัเพียงพอที่จะทาํส่ิงต่างๆ ในแต่ละวนั (ทั้งเร่ือง
งานหรือเร่ืองการดาํเนินชีวติในประจาํวนั) และมีความรู้สึกพงึพอใจกบัความสามารถในการทาํงาน
ไดอ้ย่างที่เคยทาํมา โดยมีการเจ็บป่วยตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดทอ้ง ปวดตามตวั ส่งผลเพียง
เล็กน้อยที่ทาํให้ไม่สามารถทาํในส่ิงที่ตอ้งการได ้สามารถใชชี้วิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข มี
ความพึงพอใจกบัการนอนหลับพกัผ่อนเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของณัฐวฒัน์  ขนัโท 
(2557) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยบริการชุมชน คลินิกศูนยแ์พทย์
พฒันา ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานบริการชุมชน คลินิกศูนย์
แพทยพ์ฒันา ในภาพรวมมีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี และสามารถอธิบายเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1.1 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ด้านร่างกาย พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิต อยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการนอนหลบั มีกาํลงัเพียงพอท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ ในแต่ละวนั (ทั้งเร่ือง
งานหรือการดาํเนินชีวิตประจาํวนั) มีความพึงพอใจกบัภาวะสุขภาพของตนเอง โดยการเจ็บป่วย
ตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดตามตวั ไม่ไดส่้งผลต่อการดาํเนินชีวิตหรือการทาํกิจกรรม




อนามัยโลกชุดย่อภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)  เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ยคุณภาพชีวติ 4 องคป์ระกอบ คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ด้านจิตใจ พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ประชาชนรู้สึกพอใจในตนเอง รู้สึกวา่ชีวติมีความหมาย และรู้สึกวา่มีสมาธิในการทาํงาน และไม่ได้
รู้สึกไม่ดี เช่น เหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั หรือวิตกกงัวล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั เสาวนีย ์ ตนะตุลย ์
(2533) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่มีคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกพงึพอใจต่อชีวติของตนเอง  
 1.3 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัดี 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากประชาชนพอใจกบัการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน พอใจกบัการช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บ
จากเพือ่นๆ เน่ืองจากสภาพการเป็นอยูข่องประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัอยูแ่บบพี่
แบบน้อง พึ่งพาอาศยักนั และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับความหมายของ
คุณภาพชีวิตที่ ชาญชยั  อินทรประวติั (2547) ไดศึ้กษาและไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตของ
บุคคลนั้น หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลในการดาํรงชีวิตอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์
และไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการของตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการพื้นฐานใน
การดาํรงชีวติ ความตอ้งการทางดา้นสงัคมและจิตใจ 
 1.4 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม อําเภอ





ของณัฐวฒัน์  ขนัโท (2557) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานบริการ
ชุมชน คลินิกศูนยแ์พทยพ์ฒันา พบวา่ คุณภาพชีวิตของประชาชนในดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัดี
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 





บริหารส่วนตาํบลสะกอม อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
 จากการศึกษา พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายไดต้่อเดือน มีความแตกต่างเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที่ 2 
อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษานั้นมีลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ 
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส (อยูด่ว้ยกนั) มีระดบัการศึกษาที่ต่างกนั ก็จะมีรายไดท้ี่ไดรั้บแตกต่าง
กนัออกไปตามลกัษณะของการประกอบอาชีพ เน่ืองจากกลุ่มที่มีการสมรสและอยูก่นัเป็นครอบครัว




การศึกษาของปรางทิพย ์ ภกัดีคีรีไพรวลัย ์(2559) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสน
ตอ หมู่ 11 ตาํบลท่าผา อาํเภอเกาะคาํ จงัหวดัลาํปาง ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตโดยใช ้ แบบช้ีวดั
คุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) และศึกษา
ความแตกต่างระหว่างตวัแปรกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พบว่า ตวัแปรในด้านการศึกษา 





 จากการศึกษา คุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะกอม 
อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา พบว่า ด้านร่างกาย ดา้นจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพชีวติใกลเ้คียงกนั ซ่ึงคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัดี 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนด








1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
1.1 ด้านร่างกาย พบว่า การเจ็บป่วยตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดทอ้ง ปวด   
ตามตวั พบมากที่สุด ควรส่งเสริมการออกนโยบายการออกกาํลังกาย รักษาสุขภาพ สร้างความ










2) เพิ่มช่องทางการจดัตั้งกลุ่มและการแสดงออกของกลุ่มต่างๆ เช่น ช่วย
ส่งเสริม ประคบัประคอง และมีการแนะนาํการแกไ้ขปัญหาชีวติที่คลา้ยกนั เช่น ชมรมดนตรี ชมรม
กีฬา กลุ่มศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น อาจรวมถึงกลุ่มการเมือง เป็นตน้ 
3) เปิดคลินิกใหค้าํปรึกษาปัญหาต่างๆใหก้บัประชาชน  
นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรมีการพบปะเยี่ยมเยือน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่
หรือปัญหาในการดาํเนินการชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหป้ระชาชนรู้สึกว่า ผูบ้ริหารไม่ไดท้อดทิ้งประชาชนและพร้อมที่จะ
แกไ้ขปัญหาใหต้ลอดเวลา ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกดีมากยิง่ขึ้น 




ละ 1 คร้ัง การแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชน เป็นตน้ เพื่อก่อให้เกิดความสามคัคี
ระหวา่งประชาชนในพื้นที่และเจา้หน้าที่ของรัฐ และเป็นการส่งเสริมใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของรัฐและเจา้หนา้ที่แต่ละภาคส่วนเขา้ไปดูแลใหก้ารสนบัสนุน  




ประชาชนในภาพรวม เช่น การฝึกอาชีพของกลุ่มต่างๆ การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่ม
กาํลงัการผลิต  การจดัสร้างตลาดหรือจุดกระจายสินคา้ เพือ่ใหมี้แหล่งรับซ้ือและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์






































































สงขลา ท่าสามารถตอบแบบสอบถามน้ีไดอ้ยา่งอิสระ คาํตอบของท่านจะไม่ส่งผลเสียหายแต่อยา่งใด 
โดยผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลที่ไดไ้วเ้ป็นความลบั แบบสอบถามมี 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย     หญิง 
2. อายุ 
  18 – 25 ปี    26 – 35 ปี 
  36 – 45 ปี    46 – 55 ปี 
  56 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพสมรส 
  โสด  
  สมรส (อยูด่ว้ยกนั) 
  หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่  
4. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  อนุปริญญาตรี/ปวส. 
  ปริญญาตรี    อ่ืนๆ 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  1 – 2 คน    3 – 4 คน 
  5 คนขึ้นไป 
6. รายได้ต่อเดือน 
  ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท 






 ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิต แบบบนัทึกขอ้มูลน้ีประกอบไปดว้ยคาํถามดงัน้ี  





คาํช้ีแจง ใหผู้ต้อบแบบสอบถามทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สุด เกณฑก์าร
ตอบมีดงัน้ี 
 มากที่สุด หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นเสมอ ความรู้สึกนั้นมากที่สุด 
      หรือวา่รู้สึกสมบูรณ์ รู้สึกพอใจมาก รู้สึกดีมาก 
 มาก  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นบ่อยๆ รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกดี 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นปานกลาง รู้สึกพอใจระดบั 
      ปานกลาง หรือรู้สึกแยร่ะดบัปานกลาง 
 เล็กนอ้ย  หมายถึง ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้นนานๆ คร้ัง รู้สึกเช่นนั้นนอ้ย 
      รู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกแย ่
 ไม่เลย  หมายถึง ท่านไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นเลย รู้สึกไม่พอใจมาก 
      หรือรู้สึกแยม่าก 
  
ส่วนที่ 2 ข้อคาํถามปัจจัยช้ีวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะกอม 
  
ข้อที่ ปัจจัยช้ีวัดคุณภาพชีวิต 















1 ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านตอนน้ีเพยีงใด           
2 การเจบ็ป่วยตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดตามตวั 
ทาํใหท้่านไม่สามารถทาํในส่ิงที่ตอ้งการไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
          
3 ท่านมีกาํลงัเพยีงพอที่จะทาํส่ิงต่างๆในแต่ละวนัมากนอ้ย
เพยีงใด (ทั้งเร่ืองงานหรือการดาํเนินชีวติประจาํวนั) 
          
4 ท่านพอใจกบัการนอนหลบัของท่านมากนอ้ยเพยีงใด           


















6 ท่านมีสมาธิในการทาํงานต่างๆ มากนอ้ยเพยีงใด           
7 ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากนอ้ยเพยีงใด           
8 ท่านยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตนเองไดเ้พยีงใด           
9 ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั           
10 ท่านรู้สึกพอใจมากนอ้ยแค่ไหนที่สามารถทาํอะไรๆ ผา่นไป 
ไดใ้นแต่ละวนั 
     
11 ท่านจาํเป็นตอ้งไปรับบริการรักษาพยาบาลมากนอ้ยเพยีงใด 
เพือ่ที่จะทาํงานหรือมีชีวติอยูไ่ปไดแ้ต่ละวนั 
     
12 ท่านพอใจกบัความสามารถในการทาํงานไดอ้ยา่งท่ีเคยทาํมา 
มากนอ้ยเพยีงใด 
     
13 ท่านพอใจกบัการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน อยา่งท่ีผา่นมาแค่
ไหน 
     
14 ท่านพอใจกบัการช่วยเหลือที่เคยไดรั้บจากเพือ่นๆ แค่ไหน      
15 ท่านรู้สึกวา่ชีวติมีความมัน่คงปลอดภยัดีแค่ไหนในแต่ละวนั      
16 ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรือนที่อยูต่อนน้ีมากนอ้ยเพยีงใด      
17 ท่านมีเงินพอใชจ่้ายตามความจาํเป็นมากนอ้ยแคไ่หน      
18 ท่านพอใจที่จะสามารถไปใชบ้ริการสาธารณสุขไดต้าม
ความจาํเป็นเพยีงใด 
     
19 ท่านไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารที่จาํเป็นในชีวติแต่ละวนัมากนอ้ย
เพยีงใด 
     
20 ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียดมากนอ้ยเพยีงใด      
21 สภาพแวดลอ้มดีต่อสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพยีงใด      
22 ท่านพอใจกบัการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน (หมายถึง
การคมนาคม) มากนอ้ยเพยีงใด 
     
23 ท่านรู้สึกวา่ชีวติท่านมีความหมายมากนอ้ยแค่ไหน      























     
26 ท่านคิดวา่ท่านมีคุณภาพชีวติ (ชีวติความเป็นอยู)่ อยูใ่น
ระดบัใด 
     
 
ส่วนที่ 3 ความคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
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